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A c t u a l i d a d e s ¿ P O R Q U E N O C O M E R P A N D E 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
La recaudación de las aduaua¿ 
(le esta República ha aumentado 
i.otablemente en estos últimos 
jneses. 
,.y saben nuestros lectores qae 
product!» europeos entran en ma-
\or eantidad? 
* Pues los alemianes. 
El 75 por ciento de las impor-
raciones europeas es alemán. 
De Fraaicia, a causa de no te-
ner obreros las fábricas no pue-
den servir los pedidos que se les 
hacen. 
Inglaterra se encuentra en el 
mismo cíuso , por el bloqueo que 
están haciendo efectivo Jos sub 
marinos 'alemanes. 
Sentimos tener que dar estas 
malas noticias a los ciegos parti-
darios de los aliados; pero los 
hechos son las hechos y noso-
tros no debemos tergiversarlos 
sea quien quiera el que con ellos 
resalte favorecido. 
Nosotros no tenemos sentimien-
ios hostiles a Francia ni siquiera 
a Inglaterra, 
Xuestras actitudes en este ca-
>o concreto de la guerra euro-
pea no son el resultado de cora-
zonadas, sino el de raciocinios. . 
Y como estos nos dicen qiie el 
pleito que hoy se está substan-
ciando en Europa a cañonazos no 
es solamente' de intereses mate-
riales, sino también y principal-
mente de intereses morales: y co-
mo en estos vemos, de un lado, 
los radicalismos religiosos, políti-
cos y sociales; y de otro, las dis-
cipliaas y los principios conser-
vadores, por eso nos inclinamos 
a este a pesar de nuestro propo-
sito de ser imparciales. 
Subiesen al poder en Luglate-
rra los consen a clores y .cu Fran-
cia los generales católicos que 
hoy dirigen sus ejércitos y en-
tonces sí que seríamos completa-
| mente neutrales en nuestros jui-
cios, si e« que no llegábamos a 
apasionamos por los que después 
de la guerra podrían apartar a 
Europa de los abismos adonde la 
iban conduciendo ios sectaricsi an-
ticatólicos. 
Xo solo es cuestión económica 
la que se debate en los campos de 
batalla: es también cuestión de 
principios morales. Por eso no 
podemos ceder. Por eso en e1 
mundo entero los radicales, los 
repu-blicianos. los socialistas, los 
ana i-quistas los liberales avanza-
dos simpatizan con Inglaterra y 
Francia, y los conservadores, en 
todos sus matices, con los aie-
manes y los austríacos. 
Que suba Joffre al poder ha-
cieudo declaraciones conservado-
ras, y ya se verá como la inmen-
sa mayoría de los que hoy sim-
patizan con los aliados se vuel-
ve rabiosamente teutónica. 
Los <iue no lo entienden así es 
porque vam a ciegas ipor el peli-
groso camino que la humauidí-d 
está recorriendo en estos revue!' 
tos tiempos que tanto han de in-
fluir en el. porvenir de la civili-
zaxiión y de la cultura universa-
les. 
T R I G O C U -
B A N O ? 
Plantaciones de trigo en 
las Vilías. 40 molinos en 
Santa Clara. Pan y visco-
ctios coníeccionados con 
harina nacional 
P U E B L O S I N 
M E D I C O 
Isabela de Sagua, Mayo 15. 
E l pueblo está aiarmado por pa-
recer de médicos, pues al facultativo 
municipal se le ha concedido licencia 
sin que viniera otro a sustituirlo y 
el doctor Puerto, médico particular 
>e encuentra guardando cama a con-
secuencia de estar enfermo. 
Urge que las autoridades presten 
atención a este pueblo. 
E l Corresponsal. 
SR. P R E S I D E N T E A "CHAPA-
R R A " , , _ 
E s casi seguro que el señor 
sidente de la República salga paja 
Central "Chaparra," el Sábado 2¿ 
de este mes, a su regreso, el- Je íe 
riel Estado, trasladará su residencia 
» la Quinta de "Durañona," en Ma-
vianao. 
LOS A L B A C E A S D E A B E L L A C O 
Esta mañana, en el despacho del 
Secretario de Justicia, se reunieron 
éste, el Ministro de España y el í a -
cenciado Manuel Rafael Angulo, al-
baceas testaméntanos del Marques 
de Arellano. . , . 
Terminada la reumon, los docto-
res L a Guardia y Angelo se diri-
gieron a Palacio, entrevistándose con 
ol señor Presidente de la República. 
E L MINISTRO D E L U R U G U A Y 
E l Ministro del Uruguay, señor 
Fosalba, que regresó ayer a esta Car 
piíal de su viaje al extranjero, es-
tuvo esta mañana a saludar al buo-
?ecretario de Estado, señor Patter-
son. \ , • 
CANCXO NO E S T U V O A Y E R E N 
PALACIO 
E l Secretario de Hacienda señor 
Cancio, nos manifestó esta mañana 
que él no había estado ayer en Pa-
lacio, como ha publicado un peno-
Hico de la mañana, siendo, por tanto 
incierto, que hubiese tratado con el 
señor Presidente de la República del 
plan de economías acordado en el 
último Consejo, ni que hiciese las 
manifestaciones que se le atribuyen. 
E L SR. P R E S I D E N T E A T R I S C O R -
NIA 
. Invitado por el doctor Frank Me-
nocal, el señor Presidente ^e^la Re-
pública almorzará hoy en "Tiscor-
nia." 
Al gaudeamus concurrirá también 
alguno de los Secretarios del despa-
cho. 
i X ^ U B A S T A T A B A ^ í r v í s l ^ 
RIO D E L E J E R C I T O 
Se ha verificado la subasta para 
^ c o n f e c c i ó n de vestuario para el 
ejército, a cuyo acto han concurrido 
bolamente la representación de la ca-
sa de los señores Angones y Com-
pañía, L a Casa Grande, los señores 
l'ricto y Montalvo y Corral. 
^ L I B R E T A E X T R A V I A D A 
En el trayecto de Villegas y Lam-
parilla, hasta el muelle de Luz, se 
na extraviado una libreta de cuenta 
de revista semanal. 
La persona que lo hubiese encon-
gado puede enti-egarla en Habana 
(imprenta). 
I D E N T I F I C A C I O N D E 
U N AHOGADO 
En la tarde de ayer, en el Necro-
^oinio, fué identificado el cadáver 
^ l anciano que por la mañana se había arrojado al mar desde la proa 
flel vapor "Guanabacoa." 
La identificación la. Imo su hijo. 
Se nombi-a ol suicida Felipe López 
•Navarro, natural de Canarias, de 80 
anos y vecino de Animas 141. 
Se ignora los móviles que 1c im-
nulsaraj al suicidio. 
C U A T R O H E R I 
D O S G R A V E S 
E l doctor García Domínguez, mé-
dico de la casa de socorro de Jesús 
del Monte, ha tenido necesidad de 
poner en práctica toda su pericia y 
reconocida actividad para asistir a 
los muchos lesionados que han con-
currido en la mañana de hoy a ese 
establecimiento benéfico 
A las diez de la mañana pasaban 
de diez casos, siendo graves cuatro 
de ellos. 
CON UN B A R R E N O 
Constantino Rivas, natural de la 
Habajia, de 34 años soltero y vecino 
de Pocito 7, (Jesús del Monte) se 
encontraba esta mañana trabajando 
en unas canteras que existen en el 
reparto "Chaple" cuando por impru-
dencia isuya le hizo explosión el ba-
rreno. 
Conducido a la referida casa de 
socorro, fué asistido de múltiples re-
ridas y lesiones diseminadas por to-
do el cuerpo, siendo su estado califi-
cado de muy grave. 
Pasó a la casa de salud del Centro 
Gallego. 
H A C I E N D O PAN 
E l panadero Francisco García, ha- I 
fcural de la Habana, de 17, años y ve- i 
ciño de San Leoanrdo 6. se .hallaba 
trabajando en una Máquina de ama-
sar pan en la panadería de Toyo, 
cuando casualmente se píUó la mano 
derecha con, el engranaje de dicha 
máquina. ., 
Sufrió la fractura completa de to-
dos los dedos de dicha mano siendo 
su pronóstico calificado de grave. 
UNA CAIDA 
Florencia Valdés, de la Habana, 
de 19 años y domiciliada en Jesús 
de] Monte 312, sufrió la fractura de; 
dedo anular de la mano izquierda, 
(grave) al dar un resbalón y caerse 
en su domicilio en los momentos que 
fregaba el piso. 
OTRA CAIDA 
E l menor Rafael Brillante, de sie-
te años de edad y vecino de Enamora-
dos 10, fué el último lesionado quien 
presentaba la fractura comp'eta d'3 
la clavícula derecha. 
Esa fractura se la produjo al caer-
se en el patio de su domicilio en los 
momentos en q^e jugaba con otros 
menores. . 
L a policía de la 13a estación levan-
tó acta del primer accidente y la 
12a de 'os tres^ últimos, dándose 
cu^ta de los cuatro casos al señor 
Juez de Instrucción de la Tercera 
Sección. 
^ c Í R B O X Y P E T R O L E O 
Hoy han llegado «1 vapor ing-l̂ s 
"Guildhall,,, de Filadeifla. con cargra-
mento de carbón v el americano 
••Obarles K- Harwood." con cargamen-
to de petróleo. 
E L C H A ü F F B R 
\ntonio Bartolomé Betancourt. de 
Blanco 8, denunció qu^ Mano Avte-
isiano Pérez, chauffer numero -,1-3, 
. se ha alzado con un automóvil Foi d 
; que le dió para que lo trabajara. 
D E UN T R A N V I A 
\ l taerse de un tranvía en Zulue-
tft y San José, sufrió lesiones menos 
' gravee. Hipólito Ramos Reyes, evei-
jno de San Andrés 32 (Remedios.) 
E N L I B E R T A D 
( arlos Dorado Rodríguez, de Infan-
• ta 52 y medio, que se encontraba cir-
culado* por falta, fué detenido ayer 
por el vigilante 754. 
Carlos prestó lianza por lo que que-
* dó an, UbfettsucL 
Explicación, 
E l Liceo de Vilaclara cuenta con 
una valiosa Biblioteca para sus so-
cios, sinó por la calidad de sus volú-
menes, por la calidad de la mayoría. 
E l bibliotecario es un hombre ama-
ble y cortés. Como que voy de ar-
chivo en archivo y de biblioteca en 
biblioteca buscando datos para un li-
bro de carácter histórico sobre la 
acción de los catalanes en Cuba y 
hacer justicia a sus méritos—cuyos 
primeros apuntes ya dió a conocer en 
el DIARIO D E L A MARINA y por 
cierto con una acogida inesperada pol-
lo halagadora y brillante—solícito del 
bibliotecario el tomo de la Historia 
de Villaclara. 
E l trigo cubano. 
Corría el año de 1789... Juan Ju-
liá y José Arrufat se dedicaron a la 
siembra del tr igo . . . Se dió en ma-
yor cantidad de la que se esperaba. 
E r a un giano fiuo y de sabor deli-
cado, y se reproducía extraordinaria-
mente. A fines del siglo X V H I co-
míase pan de trigj cubano. L a siem-
bra llegó a generalizarse de tai mo-
do que raro era el agricultor—ense-
ña la Historia—que no se dedicaba a 
ella. Las cosechas eran abundantes, 
y no solo se abastecía la población 
de Santa Clara sino que se enviaba 
trigo a toda la provincia y se comía 
un magnífico pan en las Villas y se 
saboreaban superiores bizcochos. 
A más de 40 ascendieron los moli-
nos que tuvo Santa Clara, para moler 
su trigo, aun existe lugar hoy quo le 
llaman el molino y donde quedan res-
tos de aquella pasada producción ha-
rinera. 
E n las mecetas que rodean esta 
apacible ciudad, se daba el trigo su-
perior y. esta riqueza propia y para 
ei propio regalo y sustentÍT' se ha 
dejado para dar paso a Ia caña. 
También fué un . catalán, don Juan 
Jova—que contribuyó a la fundación 
del Hospital de San Lázaro—quien 
mayor impulso dió a las siembras de 
caña que andando los tiempos había 
de anular casi todos los demás cul-
tivos. . . . 
E l cultivo enciclopédico. 
¿Dependeremos de una sola r i -
queza ? ¿ Haráse de la isla un inmen-
so cañaveral ? ¿ Convertiráse a la re-
pública en una zona de ingenios? E l 
entusiasmo por la producción de azú-
car dé 1900 en Puerto Rico, al extre-
mo que las tierras de café las dedi-
caron a caña, ¿no ocasionó ruina más 
tarde? Me limito a recoger opinio-
nes de otros y a llamar la atención 
sobre el vértigo de la caña que ae 
ha apoderado de los agricultores del 
paía. E l cultivo enciclopédico, el cul-
tivo variado de productos del suelo 
quizás nos fuese más bienhechos en 
d futuro, desde el punto de vista 
dél bien general, aunque hay que com-
plementar esta acción agrícola con 
un sistema de caminos y de carrete-
ras campesinas que la República no 
tiene todavía. Puede tomarse el ejem-
plo de los moradores de Isla de Pi-
nos. 
No sé dónde he leído que Cuba po-
dría ser la huerta de los Estados Uni-
dos, y efectivamente podría serlo, y 
además podría ser Cuba el granero 
de Cuba misma y entre un pan elabo-
rado con harina extranjera y un pan 
elaborado con harina nacional se lle-
varía desde luego éste el favor del 
consumidor. -
Generalidades. 
Salgo de .la biblioteca del Liceo y 
me .siento en los corredores. Las 
obras de embellecimiento del parque 
Vidal continúan con la mayor acti-
vidad. E s natural que. se hable de 
ellas v se habla del modernísimo Pa-
lacio Provincial, del Hospital para ni-
ños y se espera el nuevo edificio ins-
tituto, el acueducto, la pavimentación 
y a todas estas obras asocian el nom-
bre del senador liberal Berenguer y 
Sed, con elogio, con cariño, con ala-
banza. . \ 
No se ha levantado una piedra en 
sentido bienhechor en Santa Clara 
que no haya sido obra de Marta 
Abreu, de ilustre memoria, y por lo 
visto los senadores y representantes 
actuales siguen en lo posible las be-
nefactoras huellas de aquella" noble 
dama que soñaba con hacer de su pe-
queña Santa Clara una ciudad bella, 
amable, atendida, lo que se dice gene-
ralmente, una tacita de plata, pero 
¡ay! que le faltan elementos de vida 
para expansionarse y engrandecerse. 
Carlos MARTI. 
Santa Clara, Mayo, 1915. 
^ ^ a r g a í T a z i j c a j r ^ 
Hoy se presentó frento al Morro el 
vapor holandés "Eloísa," a esperar 
órdenes de la casa consignataria, or-
denándosele siguiera para aíjgua a to-
mar un cargamento de azúcar. 
F.N TISCORNIA 
Agapito Paz Planchuela, vecino de 
Casa Blanca, se produjo una herida 
punzante m la región plantar del pie 
derecho, al pisar una tabla que tenía 
^un ciavo. en Tiscomía. 
C A R R A N Z A S E T A M B A L E A . 
L A S V I C T O R I A S D E O B R E -
G O N . O R O Z C O E N P U ' R T A 
E L G E N E R A L 
| V A R O N A 
f Vuelvo a requerir la pluma, leítor 
I amable, para seguir relatándote algo 
j de lo mucho (y malo) que acontece 
| en la bella tierra azteca, inicuamente 
i maltratada por los libertadores de 
i nuevo cuño que acaudilla el. super-
I jacobino don Venustiano Carranza y 
; otros jefes, que embaucan a los ton-
tos con sus funestas predicaciones li-
¡ bertarias de rojo subido. 
Mi silencio anterior obedeció al hu-
manitario deseo de no echar más le-
ña al fuego desde las columnas de un 
periódico tan respetable y respetado 
y de circulación tanta como el DIA- ¡ 
RIO D E L A MARINA; más en vista Por favor, le ruego dé publicidad! 
i de los muchos turiferarios que dej a este trabajo, eh que ha sido ya des-j 
¡ Veracruz se nos han venido a Cuba! airado por uno de los periódicos de la 
i con el encargo de hacer ñoridos pa- i capital. Aunque no se obtenga la fi- i 
| negíricqs de las falsas doctrinas de ¡ nalidad pedida, deseo mucho su pu-; 
los llamados preconstitucionalistas j blicación. ' ^ \ 
mejicanos; y de lirar sin compasión,] Perdone usted, que me firme asi. 1 
orden ni concierto a los hombres que . Un Cubano Creyente, 
en Méjico, no alardeando de libera-' A los Cubanos Creyentes. 
C I R C O I N T E R 
N A C I O N A L 
Habana, Mayo de 1915. 
Señor Director del D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Señor: 
leg puros, supieron tener más caridad 
de sus gobernados y menos cariño a 
lo ajeno, es fuerza en. nombre de la 
verdadera humanidad seguir arran-
cando las cai'etas de los siniestros ros-
tros de los verdugos que disfrazados 
(PASA A L A PAGINA 2) 
E T O T S O X Ü 
T R A E R A 4 9 0 
R E P A T R I A D O S 
O E M E J I C O 
HARA E S C A L A E N P R O G R E S O 
'"Dios, Patria y Libertad." 
LA MONEDA N A C I O N A L 
Deseo hacer una observación, que 
enciela justificada censura, respec-j 
to a la moneda Cubana. 
Encuentro en ella, una gran omi-
sión: y encuentro, que dicha omisión.! 
no responde a el sentir de la gran 
Mayoría de nuestro pueblo. 
No dudo que nuestro sistema mo-i 
mtario, abarque todos los requisitos 
que la experiencia y la previsión 
aconsejan. «Ignoro, si nuestras mo-
nedas, favorecerán o no, la contrata-1 
ción: y si el peso de ellas, su lig^, j 
y demás circunstancias, están de 
acuerdo con los preceptos técnicos: si j 
su acuñación ha sido más o menos '•• 
perfecta; y previsoramente'limitada i Roma 
por la ley. 
No soy competente en la materia, 
y en sii consecuencia, estimo esos 
particulares, y sus consideraciones,! 
La signorina Italia en la c uerda floja. 
(Heraldo de Madrid.) 
F U E A C E P T A D A L A D I 
M I S I D N D E L G A D I N E 
T E I T A L I A N O 
E l R e y Victor Manue l , e n c a r g ó a M a r c o r a la l o r m a c i ó n de 
nuevo Min i s l er io 
LA A C T I D D E I I A L I M E O I H Efi mi 
F o r m a r á n e l nuevo m i n i s t e r i o c a r a c t e r i z a d o s represen tante s d» 
todos los part idos 
15. 
Imi el C<)n>c.jo de MiiUi.trofe> cclc-
bradu anoche, el señor .Salajidra liisi-s- ! 
tió eu Hibaadouar el poder, siéndole 
aceptada la dimi-iou de su Gabinete. 
como , terreno vedado para m i , ^ Víctor Manuel ha encargado 
Existe sm embargo, otro aspecto, i j señüi. >ül,rwra< p.-esidento de la 
en todo sistema monetario: aspecto ^ ¿ ^ ^ ae Diputa<jo8 la formación 
menos importante,—muy cierto—pe-1 iie xul nuevo Gabinete, 
ro también, digno de premeditado'! E l señor Marcera ha conferenciado 
examen ; me refiero a los signos que i con los señores Salandra, Giolltti y 
Manfridi, Presidente del Senado. sirven de distintivo a la moneda: a 
los caracteres que la adornan: a las 
palabras que en ella se imprimen, 
que a veces, encierran el sentir de 
un pueblo. 
En la moneda Cubana, encuentro 
una gran omisión. Además del E s -
cudo, Estrella solitaria, retrato 
Martí, fecha, y valor; aparecen en 
ella impresas, las palabras: "Patria" 
y "Libertad" solamente. 
L a palabra "Patria," debiéramos 
interpretarla, en un sentido mucho 
más lato, que aquel que encierra, "el 
país donde nacimos." No solo esta 
E n la Casa Consigno,iiuia. de la 
Com-pañía Trasatlántica Española, se 
nos ha informado esta mañana que 
el A'apor "Alfonso X I I " ha. salido hoy 
ele •eVracruz. conduciendo 150 espa-
ñüi-.-.s repatriiuios y que a petición de 
la oLigación española se ha acordado 
que dicho buque haga una escala ex-
traordinaria en el puerto de Progreso 
para recoger otros 340 españoles más 
también repatriados de la península 
de Yucatán, con los que traerá un 
total <d¡e 490 repatriados de Méjico. 
No obstante esta escala, el "Alfon-
so X I I " l egará a la Habana el din 
19 para salir el 20 para el Nrote de 
España. 
E l . " S A K VTOGA.'- 88,000 HL ACA-I í E S D E P I Ñ A . 
Mañana!. domingo, sal© para New 
York, directo el vaipor correo ameri-
cano "Saratoga," llevando carga y 
fio>bre 150 ipasajeros. 
Entre estos figura el propietario 
señor Raf^él Martínez y señora, el 
doctor Francisco Busquel, el aüma-
cenista y fabricante señor Antonio 
Díaz Bdanco y fArailia, la señora J*o-
Befina F . d© e.Frnández e hijos, los 
comerciantes señores Williain J . Oes- | 
terman, Francisco González, Alberto' 
C. Ramos y señora, Francisco Pons, 
(hijo), Rafael y José María Camelos, 
l lamón Poblet, José Oespo y señora, 
lo sestudiantes señores Damián Ocam-
po, Enrique Eópez y Raúl Noreña y j m¿s preciosa de las prerrogativas: 
los jugadores de base bal! señores! nprn la libertad _ e u el sentido mar 
Créese que si logra reunir Gabinete, 
éste será formado por representantes 
caracterizados de todos los partidos 
políticos de la nación. 
l - i prensa italiana con vitan- en que 
Austria hizo importantes concesiones 
a Italia, pero reconoce también que 
de esas concesiones no son suficientes a 
evitar el conflicto que se prevee. Los 
ánimos continúan excitadisimos. 
l.l nuevo Ministerio y el Parlamen-
to decidirán en breve la actitud que 
en definitiva debe asnmir tía lia ante 
el conflieto europeo. 
Marcora ba obtenido ya el apoyo de 
Ki>solat(i, jefe de los sociali^las r<— 
mos unidos a la patria por laxos ma-, fodmlstas, de Pantano, Jefe de los ra-
teriales, sino también, y muy princl-l 
pálmente, por lazos morales y espi-l 
rituales. 
Los recuerdos de nuestra infancia; 
P R U D E N T E R E T I R A D A 
Nueva York, 15 
Anúniase que el Dr. Derab^rc. 
ilustradc. alemán que casi a diario da 
conferencias, pronuncia discursos v 
publica artículos en defensa de su 
país, hasta el punto de ser considera-
do como el portavoz del Kaiser, sal-
drá de los Estados Unidos en bróvc 
Ignórase cuáles son los nueves pla-
nes dei famoso propagandista ale-
mán, pero considérase probable qu'̂  
fee dirija a Cuba y Sur Amei i te, 
Dícese que el gobierno anu'r¡can<> 
está muy disgustado con 'log' discur-
sos recientemente pronunciadtv; por 
el Drñ Dernbcrg, y que, con este mo-
tivo, los amigos de éste 1c han acon-
sejado que se retire. 
{ p a s a a l a u l t i m a ) 
^ e í T u í T e u ^ u e ^ " ^ 
Trabajando a bordo del vapor 
americano <-Chalmette" le cayó so-
bre el pie derecho un tablón al jor-
nalero Lorenzo Guerra Tamayó, ve-
cino de San José 125, fracturándole 
el cuarto metacarpiano. 
Fué asistido en el Centro de soco-
rros del segundo distrito, por el doc-
tor Polanco. 
dirales y de Harzilai, nn prominente 
republicano. 
E l señor Salandra también 1c dará 
su apoyo, mientras que Giolitti asu-
mirá una actiud de amistosa neutrali-
la memoria de nuestros antepasaaos; • ¿j,,! 
la cuna de nuestros amores: el, lugar | oioese que tíalia recieutemiínte de-i 
de nuestras afecciones, tiene que, nuncio la Triple alianza en lo que con- ¡ 
atraernos, con verdaderos lazos mo-1 cierne a Austria, por ser insuficienies i 
rales: a la vez que.. . el ambiente i las eoneesiones que esta nación estaba ; r, D . . . 
donde hemos nacido, dotados de un! dinm^ta « otorgar. ¡ santos Balma Julia, de Real 92. se 
A consecuencia de las excitaciones ' Pro<:luJ0 lesiones menos graves en la 
prtwlucidas por la fiebre belicosa que ¡ ma"o derecha, al estar trabajando con 
fmpera en Milán, los obreros se han I una máquina de hace)- galleticas, en 
declarado en huelga. 1 la fábrica "Mestre y Martinica " 
CON UNA MAQUINA 
alma inmortal: las invocaciones al 
Todopoderoso, en nuestros sufrimien 
tos y angustias, así como en las des-
venturas de la propia patria, nos li-
gan a ella, con verdaderos lazos es-
pirituales. 
L a palabra "Libertad." encierra la 
Pelayo Chacón y Pastor Pereda. 
Entre la carga llevará el "Saraio-
ga" una crecida canti-dad de hua-ca-
les de .pina. 1a mayor parte de la cual 
se embarcará esta noche y mañana 
por la mañana. 
Créese que embarque hasta 32.000 
huacales de dicho fruto. 
E l i "HAVANA" T E l i "METAPAN" 
No obstante el caso de viruelas 
i ocurrido en el vapor "Havana" a su 
! llegada a New York .este vapor sal-
I drá hoy al medio día de dicho puerto 
¡pava la Habana, con carga y pasaje, 
! después de fumLgado. 
I También sale hoy a la una de New 
¡York para la Habana, e! vapor blanco 
| "Meta.pan." 
E L "ATENAS" 
Para Cristóbal y Colón, sale hoy 
j al medio día el vapor blanco "Ate-
I na«." con solo 2 pasajeros de este 
( puerto que son los señores Francisco 
I Basa y .J- M. González. 
E T "M. M. PIMl . l .Os 
Este vapor español (pie /iene 
' Barcelona y escalas, salió hoy de 
¡ Puerto Rico para Santiago de "Cuba, 
Icón carga y 120 pasajedos. 
E L " P E T R A " 
j Conduciendo carga general llepó 
esta mañana de Mobila el vapor tio-
j ruego "Petra." 
l . l . "ÓULVJÜITE" 
Rumbo a Tampa y Key Wesr, saiió 
I est amañana el A-apor americano "Oli-
j vette." llevando carga, cprrespondeft-
i cia y 53 pasajeros, de los que Sin ;i-
1 mos al doctor Julio F 
pero 
terial de la palabra solamente,—de-
biéramos pensar que abarca un con-
cepto incompleto. E l hombre ator-
mentado en su conciencia por los 
remordimientos de un crimen, o por 
las vejaciones de sus vicios, no es 
un hombre libre, aunque goce de li-
bertad material. Con la patria re-
sulta lo mismo. Cuando la afectar-
las guerras civiles; cuando la ator-
mentan las epidemias y calamida-
des; cuando la bancarrota pone en 
peligro su existencia, parece, como 
que se eclipsan los resplandores de 
su libertad. E l bienestar de la pa-
tria, depende principalmente, de las 
cualidades morales de sus ciudadanos. 
Si estas cualidades morales, son fa-
vorables, se denominan "virtudes" y 
ellas, sostienen constante comunica-
ción espiritual, y recíproca en obli-
gaciones y beneficios, con la "Pro-
G L O R I A A L O S H E R O E S 
Acordado por el Cuerpo de BOM-
B E R O S D E L A HABANA, celebrar 
honras fúnebres mañana día 17 de 
Mayo en el Cementerio de "Colón" 
a las 8 de ¡a mañana. Me permito por 
este medio invitar, a todos mis anti-
guos compañeros, ios que pertenecie-
ron a la Institución, afiliados a ani-
bos Cuerpos. Los Bomberos Munici-
hayan estado unos de otros, han obser-
vado sienipi-e un religioso culto a las 
cenizas de sus héroes, en [as diferen-
tes formas de veneración, establecidas 
por sus ritos y creencias y hasta las 
tribus bárbaras del centro de Africa 
lo practican; por lo que hay que reco-
nocer oue esta unanimidad de acción 
s Do D«ros unici- es una ley -rabada por la nía, , , dé 
pales y los Bomberos del Comercio. Dios en la conciencia del género hu-
Para elevar una plegaria, asistiendo mano. \ 
a los Oñcios y terminados colocar La religión cristiana, más santa 
una corona en la lapida de !a qUe todas las demás, como creada 
calle de Mercaderes esquina a Lam- que fué por Jesucristo, se ha distin-
pax' \ . , ¡ 'f1 la observancia de esta oiado-
No necesito trazar de nuevo el epi- 8ll y moral costumbre, p o ^ e ade-
sodio, murieron en aquella «wi<M.n«o I ¿«jí*, j . 
hoguera que halló por 
piedra y la cal en desplome de es 
combros, varios compañeros y ami-
gos muy queridos Musset, Ordóñez, 
Conili, Los Alvaro, Zencowich, Val-
depares... cuyo recuerdo nubló do-
iT„ ^ . • " , J i a i cusLumoie, porque adp-
ella enorme | mas de los aitares y mausoleos que 
^ n P 1 1 ? 8 ' J * r * * ? Para Pei:PeU.ar la memoria de 
de j videncia.'^ Por eso, unido al concep- lorosamente mis ojos 
tó de la "patria," debiéramos sentir 
siempre la noción de la existencia de 
Repetiré las frases de uno de los 
célebres escritores que al conmemo-
Paz a sus 
los héroes y mártirps, elevan también 
ai cielo, sentidas y fervientes plega-
rias, suplicando al Dios de la Mise-
ricordia, que los acoja en su santa 
gloria y los coloque en oj prcfereiilp 
lugar que su magnáninia e impar-
cial justicia, tiene escogido, para pre-
miar a ios que aquí en la tierra cum-
plieron exactamente las esenciales 
"Dios," que ha de "protejer y ampa-rrai. su memoria nos decía- M 
^ U ^ 1 0 ^ Prerr0gatlVa de la!peinados restos, nuestro duelo no ¿ b l i g a c ¡ o n e l d ¡ " q u ^ n o . r d i ó 
ha de agitar una sola de las molécu- i e] mismo Jesucristo s a c r i f i c S w 
por el bien del prójimo. 
Y como los héroes qUe perecieron 
en el desempeño de su voluntario de-
ber el 17 de .Mayo de 1890 pertenecen 
a !a clase de mártires privilegiada v 
escogida por Dios, nuestra fe cristia 
'libertad 
Sin duda alguna,—inspirado en es-
tos sencillos y sabios preceptos,— 
diferentes naciones del universo, al 
emitiv sus monedas,—base de su con 
las que poco a poco fueron disgre-
gándose de la materia de que fueron 
formadas ni sacudir un solo átomo 
de la inerte masa que la descomposi-
tratacion, símbolo de sus riquezas— ción ha ido reduciendo a polvo. Do-
estampan en ellas, el nombre de minemos el sufrimiento v conteniple-
Arteaga. el co- "Dios," en señal de respeto, y en so- mos serenamente, lo que se realizó 
(mandante del ejercito y campeón (J.e I " - í * - í í j „ ^„«<-^„„íXV. r> «a_i.̂  I 
espada señor R^inón Fontts, los seno-
aquellas naciones en que hay liber-
tad de cultos. L a moneda de los E s 
tados Unidos dice así: "En Dios 
confiamos." 
licitud de protección Divina. Esta I en honor de aqueles ^Tcttmas quTla i do T/nre'V - n c L ^ S02*"-
costumbre se observa igualmente en i Habana presenció el 17 de Mayo de i cia, a l l í en el Ciel 
1890 y por las cuales se erigió ei Sun-' T W eso anaao» j I i 
tuoso cenotafb de mármol en el < e-1 transcmTidí enin o CUír 0 df Á*h) 
menterio de Colón, donde Quedarán ¡úh ^ 
para siempre los despojos de los que} recue?do d ^ ^ e l ^ ^ e t S ^ f ^ 
ladas en aras de su deber 
i res S. H. Roberts. J . ilenéndoz. Fran-
cisco del Río, Demetrio L,. Aidazábal 
y señora. F . Rodríguez, Manuel A. 
Gómez, Angel Alvarez, A. Cano, T. 
M. León, A. Amador, T. W. Kirtland! 
A \ á w J a * e ' señ°ras Lorcto y An- Afirmo, que la omisión hecha en ¡entre los buenos fu^ron^meVores ^"1 
geSl líaTer señor08 Rafael a w m * la T ^ . n0 res?onde al ^'e siempre lo son los qu4 se .acri 
que iba a ^ ^ de la Sr™ m ^ o r ^ de nuestro i fican en aras de la humanidad 
' vo que suspender el viaje por eiífer- P^010, . . ^ . Han transcurrido 25 años, un cual' 
medad de un familiar. ) ^ nuestro país,—de Oriente a Oc-|tü de siglo, v sus "compañeros como 
BLi P E R R Y ^ cKlente—en las viviendas de las po-; todos los pueblos del universo por 
De fKy W-esj llegí esta mañana o: | blaciones, en las pequeñas casa.-, de I más extrañas que hayan sido sus le-1 
ferry boal Henry M. Flaglerr copelas limas do campo, junto a los re- yes, costumbres, religión e idiomas v! 
carros con carga general. I(PASA A L A SEIS . ) ¡por muv lejanos e incomunlcado/quei ' duciendo 3 
. y nos va-
mos sustituyendo unos a otros para 
dedicarles ese día una creación, una 
'agnma y r ' pen.^am^nto. \ •. • • aquel 
centinela de Humanidad í e sap lre ' 
cido. Adolu. Angueira. hoy. 
Kl viejo Capitán de la Sección o -
vantes. 
" José .Marín. 
- PAGLKa d o s . 
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E D I T O R I A L 
L O T E M I D O 
Desde que eomeuzó a hablarse 
de üa necesidad de normalizar la 
situación del Tesoro, temimos 
que no se pensara en llevar a 
cabo propósito tan plausible con 
sólo la disminución de los gastos 
públicos, sino que a la vez, como 
se ha indicado otras veces, sur-
girían proyectos para imponer 
uuevas cargas a los contribuyen-
tes, o recargar las que vienen sa-
tisfaciendo. Y eso parece des-
prenderse de la nota facilitada a 
la prensa acerca de los acuerdos 
que se adoptó en el último Con-
sejo de Secretarios. No se dice 
euáles serán los nuevos tributos, 
o los que sufrirán recargos, las 
fuentes de riqueza a que afecta-
rán, ni su cuantía y naturaleza, 
por lo cual no es posible formar 
;juicio sobre lo que piensa hacer-
se. Pero el hecho es que se inten-
ta, reforzar los actuales ingresos, 
a cuyo efecto se solicitará del 
Congreso autorización para exi-
girlos. 
Si bien es cierto que no es de-
sesperada la situación económica 
;lel país, y que éste va sortean-
do las consecuencias .de la gue-
í-ra europea, a consecuencia del 
precio a que se cotiza el azúcar 
y de haberse mantenido el tráfi-
co mercantil, hay que reconocer 
que dicha situación puede com-
prometerse y adquirir carácter 
•de gravedad con medidas fisca-
les impremeditadas e inoportu-
nas. 
Se viene pagando al Estado 
más de 40 millones de pesos al 
año por los impuestos y contri-
buciones existentes, y cuando más 
de una vez y de dos se ha indi-
cado la necesidad de aligerar al-
gunos de estos tributos, princi-
palmente la renta de Aduanas, 
mediante una reforma, arancela-
ria beneficiosa para los consumi-
dores; y por ese camino parecía 
orientado el Gobierno, según este 
lo ha proclamado en documento!* 
importantes. 
Fara enjugar el déficit y ñor-
malizar la marcha de la Hacien-
da ya había indicado el señor 
Presidente de la República en el 
Mensaje que envió al Congreso 
el 5 -de Mayo de este año me se 
proponía remitir otro especial se-
ñalando economías que debían 
realizarse en el proyecto de pre-
supuestos del año fiscal próxi-
mo, pendiente de discusión en La 
Cámara de Kepresentautes, y en 
ese sentido creíamos que se venía 
trabajando. Pero la nota del últi-
mo Consejo de Secretarios indi-
ca que no solo se proyecta redu-
cir gastos, sino aumentar los in-
gresos, lo cual significa que Las 
reducciones serán insignificantes. 
Si se persistiese en ese propósi-
to, así que se dé publicidad al 
proyecto de que se trata lo estu-
diaremos con la imparcialidad 
que acostumbramos, exponiendo 
con toda franqueza nuestro pare-
cer. 
Por hoy nos limitai 'emos a, clo-
oir lo que varias veces hemos ex-
puesto: que con un plan de eco-
mías en los gastos, hecho medi-
tadamente, sería fácil lograr lo 
que es aspiración del Gobierno y 
del país: cancelar el déficit exis-
tente y normalizar la Hacienda, 
sin necesidad de exigir nuems 
cargas, que en último extremo 
vendrían a encarecer má¿ de lo 
que está la vida, ya que, por re-
percusión inevitable, todo nuevo 
tributo, aún los de orden suntua-
rio, .recae principalmente sobre 
las clases más modestas. 
N o c o m p r e s u e q u i p a j e s i n a n t e s v i r i t a r l a m á s a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a c a s a e n e s t a c l a s e d e a r t í c u l o s . 
De 32 y 4̂ pdas., propias para colocar pren-
das de vestir, sin doblarlas. 
Desde $1-50 
J . C O I S , e n C, " u i m s i i r 
Desde $3-00 
PEIETERIR. : T E L E F . A - 1 4 3 0 
P O R T A L E S D E U U Z . " 
C U B A A U T O M O V I l l S i i 
A U T O P i l O V I L E 3 D E A!-QU1I,e;R 
Servicio ai minuto, a todas horas del día y de ia ooche, a los « n i s m o s p ^ 
Garage del Vedado Teléfono F.15 J 
Garage del Cerro . . . . - Telé/ono A-Bsi* 
Garage de Belascoaín Te¡éfoííí> A . 5 5 ¿ 
Garage del Muelle de Luz . . . Te éfono A-Blag 
Consul te las T a r i f a s , po r Te lé fono . 
B a t u r r i 
» —— » ,f C* Lcl 1 
E n ; blica se desenvuelve pro; 
B R A N D E S m m \ B A R A T I S I « O S P R E C O S ! 
E N L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
A las familias, a los dueños de casas de huéspedes, hoteles, resta .rants, cafés, jrevendedores y a 
cuantas personas necesiten LOZ A Y C R I S T A L E R I A se les avisa que 
"LA ANTIGUA TINAJA ', Reina, 19, frente a la Plaza del Vapor, 
. v 1 está vendiendo casi regalado todo. • 
P R E C I O S CASI R E G A L A D O S . I as de 59 piezas, decoradas, a esco-
ííer, a $8-50; de 94 piezas, a escoger, 1 $11-00; de 114 piezas, a $22-00; 
Vajillas de 71 piezas, a $12-00. Todo 1 ata. L I C O R E R A S , con ocho pie-
zas, desde 90 centavos, $1-00; $1-25 y $1-50. — J U E G O S D E R E F R E S -
CO, con ocho piezas, de $2-25 a $4-50. Postal-macetas de todos tama-
ños, decoradas elegantemente, baratís. ñas, imitando azulejos, 
v también muy barato, todo lo cv.1 uso diario. 
ISo dejen de venir cuanto antes. 
VAJILAS
LA A N T I G U \ T I N A J A . - VICTORIANO S I A R E Z . - R E I N A . 1 9 
F R E N T E A L A PLAZA. T E L E F O N O A-4483. VENDE-VIOS L A S AFAN' tDAS R E V E S T I O U R S B E L G A S 
DIARIO D E LA MARINA 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
'̂ URO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
1895 alt Ct-1 
Lo han leído ustedes: Leonor Car- titulas, por los medios do 1, 
cía, de 13 años de edad, vecina de na y el embrutecimiento. * 
Matanzas, empapó en alcohol sus ves-1 i ^ No hay motivo para tanto: 
tidos y prendió fuego en ellos. E i 
gravísimo estado, declaró ante el 
Juez que estaba aburrida de vivir y 
había creído descansar de su aburri-
miento suicidándose. No es primer 
caso, ni el tercero, de niñas suicidas, aburren u« i» vina y CUyos 
en Cuba en los últimos años. se educan en Universidades' exlrat¡: 
Aburrida de la oxistencia a los ras merced a la fortuna que L ^ 
horn-i publica ha traído para siu 1 ^ 
ral de los que triunfan ^ 
y el pueblo cubano e7 Ubre8^"16^ 
el ideal de grandeza de otras ^ 
cienes se realiza gallardamentflf?-
exclaman aquellos cuyas niña- ^ 
' de la vida y l " ! ! ^ 
niños 
de la Antes, maldecíamos , 
vitud del negro y pugnamos c S - ' 
ñámente hasta romper sus cadPll 
Pero el negro por lo menog ^ 
diariamente y dormía sobre ^ 3 trapo£l 
valía 
Ahora, negros y blancos, libres-,., 
f el grillete, ni comen tnrin. ?1 
aquella máquina de trabajo ^ m ^ 1 
mil duros-
inglesas y francesas a mantenerse a 1 
una tal distancia de los puertos blo-
queados, que el bloqueo do mallas de- • 
masiado anchas ya no es efectivo.. 
Esto es lo que la nota de los Esta- , 
dos Unidos, en la respuesta a la no-
ta franco-inglesa, hace resaltar 
bien: Inglaterra y Francia quieren 
aplicar las medidas que permite sólo 
un bloqueo "efectivo" y el bloqueo 
que ellos hacen "no es efectivo". 
Los aliadófilos que tengan algo 
que alegar que se dirijan a "Le Jour-
nal" de París o a M. Laubeuf. 
G. del R. 
U BOGA AGUÍ 
Carranza se tam-
bilea 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
l trece años! ¿Verdad que es « ^ - ¡ t ^ " ^ . " » ^ r r v ^ a sus pad-
ble lección para la sociedad donde tal Esa es la justicia; así el criterin 
o vul no í-<c mm f>.'ii 
i ocurre ; 
Esto me hace pensar en el optimis-
mo de ciertos políticos y en la caca-
! reada fe en los destinos de nuestro 
i pueblo do ciertos personajes. Con se-
' guridad que no se suicilará la hija pe-. 
I queña de ningún prócer de la Repu-
! blica. Esas que visten lujosamente, | 
j que no carecen de nada, que viven t 
mimadas de sus padres, halagadas ( 
Ipor cronistas y jóvenes do la alta, cepo y «1 gnuew, ni comen todos 
I sociedad; esas cuya presentación con! días, ni tienen medico y medicinas ̂  
1 traje largo es un acontecimiento que, firatis, m siquiera cuentan con b 
la prensa canta y es comidilla de mu-, Casa de Criollos y la enfermería,don-
chos días en los salones, esas no pue-, de había buen cuidado de atender, 
den sentir el cansancio de la vida. Lo nutrir a los negritos para que cr¿ 
sienten las huérfanas en casa ajena, cieran tuertes y pudieran cortar 
I las pobrecitas condenadas al eterno 
: ayuno y los eternos harapos; las que 
padecen bajo la furia de una madras-
tra sin educación o reciben ultrajes y 
trompones de los queridos de sus ma-
dres. Nada aburre tanto como la mi-
seria; nada cansa tanto como la des-
esperación. 
E s a niña matancera; si no esa. 
oleo y triunfar stobre la necia intran-
ttTno^vf H ^ f n C J S n í 0 ; •n^S ^a eli ^ras que han ingerido mercurio o ^ T ^ 1 ? , ^ a sus ropas, ¿rezaban? 
¿creían? contaban con amigos leales 
Hacen la boca agua los riquísimos 1 
chorizos y morcillas " L a Luz de Avi- | 
lés", que reciben los señores Gonzá-
lez y Suárez en Baratilo 1 
Exi ja esta marca en todas las 
tiendas bien surtidas de la Repú-; 
blica. 
M i l i U i 
T i i 
Uí i 
E L B L O Q U E O Q U E H A C E N L O S 
I N G L E S E S NO E S E F E C T I V O . — 
LO Q U E D I C E U N MARINO 
J R A N C E S 
Cuando se rompieron las hostilida-
des, cuando el mundo entero pensaba 
con horror en la catástrofe que se 
avecinaba, el Almirantazgo inglés 
ordenó al jefe de la escuadra: 
"Hágase a la mar y destruya al 
enemigo". 
Helaba la sangre en. las venas el 
pensar las atrocidades que habrían 
de derivarse de una orden semejan-
te; poro el tiempo pasaba y la es-
cuadra enemiga no era destruida. 
E l proceso que ha seguida la gue-
rra en su aspecto naval, es de sobra 
conocido, sin que la escuadra inglesa 
baya podido Henar su misión ni la 
del bloqueo que se propuso. Mas co-
mo las opiniones mías son miradas 
con recelo desde que la defensa de 
la verdad me juzgó tocado de gei-
manlsmo, recojo la opinión de un 
francés quien, por su nacionalidad y 
por ser además marino, creo que tie-
ne derecho a que se le conceda algún 
crédito. ' 
Sobre el Néctar-Soda 
Equivocadamente se ha publicado 
que el Departamento de Sanidad ha-
bía dispuesto que se realizasen obras 
Importantes en el acreditado estable-
cimiento de uuestro querido amigo el 
señor Gayo Parroudo, situado en San 
Rafael número 1, y titulado el "Néc-
tar Soda," siendo así que las obras 
ordenadas por ol referido departa-
mento son de escasísima importancia 
y en nada afectan a la belleza estéti-
ca del mencionados establecimiento. 
Con mucho gusto dejamos hecha la 
idaración. 
Dice el mai'ino francés Laubeuf en 
"Le Journal de Paría": 
"¿Puede afirmarse que los acora-
zados ingleses han hecho la conquis-
ta definitiva del campo d© operacio-
nes en guerra? No, porque esta con-
quista implica quo ningún navio ene-
migo pueda arriesgarse más. Ahora 
bien; nosotros vemos que los subma-
rinos alemanes salen cuando quieren 
y como quieren de bus puertos de es-
tancia, y que nada ha podido impe-
dirles dirigirse al mar del Norte, al 
canal de la Mancha o al mar de I r -
landa, y operar, no sólo en sus pro-
pias costas, sino en plena mar y aun 
en las costas de sus adversarios. 
E l dominio del mar comprende, 
además, la libertad de navegación, la 
seguridad en las transacciones co-
merciales. ¿Puede decirse que las 
escuadras y acorazados han asegura-
do todo esto, cuando estamos viendo 
que los submarinos alemanes destru-
yen los navios mercantes a la vasta 
de las costas francesas e inglesas? 
Los acorazados ingleses y france-
ses, ¿han bloqueado, por lo menos 
de una manera eficaz, a los navios 
alemanes y austríacos? Tampoco, 
puesto que últimamente los navios 
alemanes han podido capturar navios 
holandeses y llevarlos a Zcebrugga; 
puesto que el 2 de Marzo y en 30 de 
Marzo unos navio, austríacos, sali-
dos do Cattaro, se han dirigido a 
bombardear Antivari. 
Hay que consignar que, felizmen-
te para nosotros y para Inglaterra, 
Alemania 110 tenía sino 31 submari-
nos dispuestos al príncipio de la gue-
rra; y Austria Hungría ni siquiera 
10, es decir, un número notoriamente 
insuficiente. 
¿Por qué el bloqueo no es más 
apretado? Pues, sencillamente, poi-
que log submarinos alemanes y aus-
tríacos lian obligado a las escuadras 
E Q U I P A J E S 
Nijletas, d e s d a . . . $1 
Bau! camarote, des::e $4-50 
' F . C 0 L L 1 A Y F U E N T E 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
CUELLOS "tlPOSlCION" 
de honorables, prudentes y justicie-
ros continúan desangrando su hermo-
sa patria y caminan hacia el abismo. 
L a palabra libertad en boca de hom-
bres tan inclementes y radicales re-
sulta un saresmo digno de Calígula, 
de Tiberio y de Nerón. Carranza ha 
olvidado (quizás en su loco empeño 
de demoler la infeliz república meji-
cana para reconstruirla después a su 
antojo) lo que en el mundo, se en-
tiende por libertad. Asesorado por 
neuróticos como él, ha cerrado los 
ojos a la sana razón y a toda cle-
mencia y se esfuerza titánicamente 
I en conseguir que el pueblo mejicano 
se doblegue ante la bárbara fuerza 
j de las bocas de sus cañones, que 
constituyen el supremo argumento de 
su programa anárquico. Este funes-
to caudillo olvida que las buenas cau-
sas no necesitan de la fuerza bruta 
para triunfar-. 
Su loco esfuerzo delata urbi et orbe 
la sin razón de su famoso preconsti-
tucionalislpo, que ya todos sabemos 
en qué consiste,"" 
Para bien de la humanidad. Carran-
za se tambalea y no tardará en caer. 
Su caída servirá de ejemplo a otros 
revolucionarios que pretendan suce-
pderle en crueldad y quizás el Todo-
¡ poderoso se apiade de Méjico y una 
i sana reacción suceda al desequilibrio 
i que lo ha echado todo por tierra. 
De Obregón, brazo derecho de la 
anarquía Carrancista, sabemos que no 
obstante su brutal deseo de acabar 
se verá claramente que no es nada 
imposible. Ante el caos que prevale-1 
ce en Méjico se hace necesario que la 
buena voluntad triunfe, y a este triun-
fo que solo se opondrá el jacobinismo | 
anárquico de Carranza y sus corifeos, 
hay que abrirle las puertas de par 
en par y que al fin csiga 01 que deba 
caer. 
L a feliz alianza, que se avecina, de 
todos los elementos sanos y de orden, 
acabará con la suicida contienda del 
agobiado pueblo azteca.. . y ya Oroz-
co nos lo irá diciendo claro. 
Dr. Abelardo R. E C H E V A R R I A . 
Notas Personales 
DON MAM1EL CORRA'., 
DON JOSE MAüiA GONZALEZ Y FERNANDEZ 
DON TEOHLO GONZALEZ 
Encuéntrase. en la Habana , nues-
tro querido amigo el señor don Ma-
nuel Corral, rico fabricante de taba-
cos y Presidente entusiasta de la gran 
Delegación del Centro Asturiano en 
Tampa.* 
^ Asimismo se encuentran en esta ca-
pital, nuestros distinguidos amigos, 
los señores don José María González y 
Fernández y don Teófilo González, 
ambos pertenecientes al alto comer-
cio de Sagua la Grande. 
Los tres estimados amigos nues-
tros ^ han venido a' la capital de la , . 
República, al igual que lo han hecho i bíemente al burdel 
y con generosos consejeros en sus ho 
ras de angustia? ¿no es que había 
muerto en sus tiernos corazones la 
fe en el r^aíl-na, porque carecían de 
apoyo y consuelo en los tenebrosos 
días de su presente? 
Yo las conozco, no huerfanitas, con 
madre y padre, pero desequilibrados 
por el vicio, sucias siempre, descal-
zas siempre, privadas de ir a una es-
cuela, que jamás han entrado en un 
templo, ni siquiera distraído su ima-
ginación con las escenas burlescas de 
un cinematógrafo. Para ellas no hay 
un día mejor que otro, ni una pers-
pectiva de cambio de situación, ni 
un pecho generoso donde depositar 
sus lamentos, ni un labio de quien re-
cibir consejos. 
Yo veo, en plena ciudad, en callei 
por donde el lujo pasea y el derroche j 
priva, verdaderas tribus infantiles dej 
desarrapados. Duermen en el suelo, i 
comen cuando la caridad pública Uc- ¡ 
va una peseta a las manos de sus ma-1 
dres, visten con los guiñapos que el. 
piadoso veciuo les tira más que les 
regala. De echarlos en el cajón de la j 
basura a darlos al niñito del vecino, 
va alguna diferencia, dicen los piado-
sos. Y todavía hay que darles gra-
cias porque saben distinguir. 
De ahí, ya se sabe: los varones, 
al trabajo rudo, a materia de expío-¡ 
tación, probablemente a la vsgancia 
y la corrupción :a la cárcel luego.' 
Y a les gestionarán el indulto los po-1 
líticos cuando les haga falta un ma-1 
tón o un voto. Las hembras, proba-, 
va las solicitarán i 
ha caña y prod cir mucho zÚM, 
para el amo. 
Tremenda injusticia era la tsclavi 
tud; me enorgullezco de haberla mal 
decido mil veces con rasgos crudoí 
de la pluma, joven y como tal ena-
morada de los altos ideales humanos 
Pero, convengamos en una cosa: e 
esclavo era más feliz que muchos sen-
do libres lo son, porque el esclaíc 
tenía una aspiración grande, una es 
peranza constante: libertarse, tt 
ideal hermosísimo le sostenía: el ^ 
romper sus cadenas y recabar su de-
recho a la vida civil. Cuando lo rea 
lizó, compensadas quedaron con si 
júbilo las antiguas tristezas. 
Pero estos pobres, quo no esperar 
en la acción de los diputados autono 
mistas, ni en la justicia de un Con 
greso Español; éstos cuyas hijitas B( 
suicidan para acabar más pronto 
icuán infortunados son, aunque no 1( 
crean ,los censores de "jeremiarlas' 
y los apóstoles felices de un optimis-
mo, adquirido después de la Repú-
blica y admirablemente demostrade 
I en sus "chalets" y en el ruido armo-
j nioso de sus automóviles sobre el as 
j falto de las calles capitalinas! 
J . N. ARAMBURU. 
C O R A N O 
loven señor don Clemente Palacio 
García, quien también pertenece al 
con Méjico, se encuentra apuradilloi alto comercio de Sagua 
otras muy distinguidas personas, pa- los personajes y las pagarán bien ios 
ra asistir esta noche a la boda do la • ricos tenorios. ' Seguramente habrían 
bella señorita Ofelia Corral y del culto i hecho mejor, indultados y perdidas, 
suicidándose, para salpicar con su 
sangre o tiznar con el fuego de sus | 
Sino encuentra Usted mo-
delo, de la orden para su 
su f&bricacion, el cuello 
más fino y mejor acabado 
tiene esta casa. 
J . P A R D O . 
C 2041 
LA PREOCüPACIO'i DEL DIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
M e r c a n t i l f o l e g i o 
(A a HwR . S OE NEW YORK) 
A (PoJ 6? kpe80S-reD 6. mes*9 *?, a t i ene el curw completo de Inglé. , Teñe, durfa de Libros. Iaqmsrafia, Mecanografía v Ley C^merdal i w T v r n MIDA, $4, S E M A N A L E S . * ^ »-omerctttl. LAbA Y CO. 
Envíe por Catálogo e infoma«ión completa a bu repregonUnte. 
Apartado 492 J O S E M A R I A P E L A E Z . Habana 
O B I S P O , 4 6 . 
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M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y vendo casaH, solares y 
fincas rústicas, dinero en lilpotcca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Ofi<'hia: Cuba, 32 do 3 a 5. Telé-
fono A-8450. 
en los fértiles campos del "Bajio" y 
acosado por villistas y zapatistas, que j 
se esfuerzan en patentizar que sus ca-
careadas victorias no fueron más quei 
desastres, en los que han perdido la1 
vida millares de necesarios seres, a 
los que las falsas promesas de in-
moderado lucro llevaron las negras 
banderas del carranksco a la fratri-
cida, lucha en que la perdieron. 
Si Madero fué un iluso ¿ qué podría-
mos decir de Carranza, que al erigir-
se en vengador no respeta vidas, hon-
ras-, haciendas ni creencias? 
Villa habrá sido malo, cuando de 
Carranza recibía órdenes, pero ¿lo si-
gue siendo? 
Zapata, quizás sea también malo, 
en fuerza de las circunstancias por-
que sus huestes han atravezado pero 
¿podremos nunca compararles con el 
neurótico-radical que acaudilla el ca-
rrancismo ? 
Y de Obregón ¿se puede contar al-
go bueno? 
E n el desdichado maremagnun que 
envuelve a Méjico so puede coutem-
porizar con Villa, aceptar a Zapata, 
vitorear a Orozco y suprimir a Ca-
rranza. 
Zapata ha probado que es y puede 
seguir siendo hombre de clemencia y 
orden. Villa, Angeles y Maytorena, 
útiles en la paz e invencibles en la 
guerra, y Pascual Orozco, principalí-! 
simo factor para unificar distancia-1 
dos criterios y hombre capaz de im-
poner los legítimos fueros de la jus-
ticia, si se le ayuda y obedece. 
Raro parecerá al lector algo inte-' 
riorizado en el embrollo mejicano, 
que Tos Generales citados puedan vol-
ver a formar un solo formidable nú-i 
Les reiteramos nuestro afectuoso 
saludo, y les deseamos grata perma-
nencia en esta ciudad. 
PARA NOVIAS 
Juegos de cama bordados . 
¡ G r a n f a n t a s í a ! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN R A F A E L — 
I M P O R T A N T E S M E D I D A S 
TOMADAS CON L O S PASAJEROS 
D E L O S V A P O R E S 
A L F O N S O XII 
y C O N D E W I F R E O O 
Son las de venderles baratísimos, to-
dos los baúles y maletas que necesi-
ten. Baúles de camarote desde $4.50. 
Maletas, desde $1.00. vestidos, el rostro de una sociedad 
que hace caridades y da limosnas, des-
pués de haber visto impasible esta i Manzana de Gómez, frente al Parque 
preparación de criminales y de pros- i C 2159 "t-U 
" E l v I * A Z O D E O R O ' 
- C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S -
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importaoi en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito g'usto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
das l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z -
B A R A T I L L O , 1. = = = = = = = 3 ^ ^ H A B A N A -
S204 31 m. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía auperior: Panuco-Mahuuves S. 
A. Con sumo susto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección do Compañía 
antee do comprar hable conmigo, aun-
quo sea por teléfono: nada le cuesta 
Joaquín l o i t ú n : Especialista ©n Ne 
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, óü. Habana, Teléfono A-4551 
Cabio y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
1298 «1 m. 
LA PANADERIA MODERNA DAY no se puede conce-bir sin maquinaria 
Las sobadoras, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, etc., de 
la J. H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E MFOBM CIONES A LOS DNICOS REPRESENTANTES! 
P l C O n , O b r a p í a 16, esquina a Mercaderes. R a b a n a 
TAMBIEN T E N E M O S E X I S T E N C U DE M O T O R E S DE ALCOHOL, GASOLINA PETRO 
LEO CRUDO, M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S DE C A F E . MAQUINARIA 
T R E N E S OE LAVADO, MOLINOS Y OTROS PARA 
SABADO, MAYO 15 DE 1915 
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M A D R E S ! ! 
t:7 OS conservadores que dirige el señor Dato se llaman ' conser-
vadores idóneos." Idóneos para deslizarse como anguilas 
entre todos los problemas que tiene la nación sobre su al-
^ I—^ ma, sin tropezar con ninguno. Idóneos para "ir viviendo, ' 
que segiín reflexión de Benavente, no es lo mismo que vivir. 
Si se redactara una constitución de este partido y hubiera que defi-
nir a los "idóneos," se les podría aplicar con toda justicia la defini-
ción terrible: 
—Son idóneos los que no pueden ser otra cosa. . . 
Los que buscan eternamente la penumbra; los que consideran 
• • o-esto'' colosal el de cruzarse de brazos; los que ni son lo necesaria-
mente malos ni lo necesariamente buenos para llevar a la práctica la 
idta; ios que dejan pasar los dias ylos meses como si fueran pere-
grinos,, y ni pesaran ni significaran nada en el porvenir de la na-
ción.. . 
Ei mejor de estos hombres es su jefe. E l señor Dato es digno de 
fortuna. Recientemente, el señor Dato le confesó a un periodista que 
él no se consideraba con méritos bastantes para el r.zrgo que desem-
peñaba : 
—No llegué a él por mis méritos; llegué porque mi suerte rae 
ayudó. 
En estas palabras no hay hipocresia. Una de las más hermosas 
cualidades del señor Dato es la sinceridad. Lo que entonces confesó 
para un periódico ingléá, acaba de repetirlo a todos los periodistas 
españoles con motivo de su viaje a Barcelona. Es sincero, es ingenuo 
y es humilde. Cuando se le habla, cautiva. Cuando se le oye, conven 
ce. Además, el señor Dato es un perfecto caballero español. 
Pero cree demasiado en su fortuna y demasiado poco en sí mis-
mo ; deja que su fortuna lo haga todo, y él no se atreve a hacer nada. 
Y en tanto, pasan las horas sobre la nación como turbiones y como 
tempestades; hinchadas por los vientos de la guerra; ennegrecidas 
por la miseria general; amenazadoras, torvas, salpicadas de sangre 
y de lágrimas... 
^ O r a t e d m 
m m m ^ 
D o n A n t o n i o M a u r a . 
Y en tanto, el señor Maura continuaba en su ostracismo volunta-
rio; recogiendo las violentas palpitaciones del paás; viendo como los 
reptiles de la política arrastraban su vientre a lo largo de la debili-
dad del señor Dato; oyendo los chillidos de la chusma que amenaza 
ba con cortar todas las manos que se atrevieran a ponerle un freno 
no... Una vez, le hablamos nosotros al señor Maura de la necesidad 
de que levantara su voz a favor de los españoles víctimas de la rapa-
cidad, de la cobardía y de la ferocidad de un Pancho Villa y de un 
Venustiano Carranza, y hablónos de su dolor por estas cosas, y de la 
inutilidad de que su voz se quejase: 
—Yo no debo salir de mi destierro.... 
Esperaba todavía. Aguardaba su hora en el recogimiento y en la 
soledad. Parecía que ni siquiera se enteraba de que la prensa de oír 
co de los radicalej» aun le veía como una pesadilla, y pretendía matar-
le a bufonadas; parecía que ni siquiera se fijaba en que sobre la,» 
panzas de todos los Lerroux, temblequeaba un dije que decía: 
—¡ Maura, no. . . ! 
E l señor Maura era fuerte. Nada le hacía salir de su propósito: 
hasta se resignaba a la tristeza de ver que su nomore era lo único 
honrado* que llevaban sobre sí muchos a/ventureros. Esperaba la 
"reacción;" esperaba a que todos los hombres de sentido comiin, 
de dignidad y de vergüenza, comprendiesen que no se puede conti-
nuar por el camino emprendido. Decía Amiel que el descorazona-
miento es una especie de incredulidad. Hoy, en España, abundan los 
descorazonados; son muchos los que temen que a fuerza de bordear 
simas, nos derrumbemos en una. Pero son muchos también los que 
La Salud del Niño depende de la leche. 
Los productos de Borden llegan cada semana de NewYork 
saben que en el fondo de esta raza sigue completo el tesoro de nues-
tras energía;;; los que piden que se escarbe; que se abandone la su 
perficie y se busque el corazón. 
Y hoy se dice: 
—Hay que reorganizar la esperanza. 
Y hoy se reconoce que cuando se equivocó el sendero que nos 
llevaba a una cumbre ,1a salvación está en volver atrás, en busca del 
sendero que conduce hasta ella. 
Llegó la hora de que don Antonio Maura abandone su retiro. 
U n d i s c u r s o 
Para hoy, está anunciado su discurso en el teatro Real. De un 
gran número de provincias han llegado multitudes. Las invitaciones 
se agotaron con extraordinaria rapidez. Y toda la nación está pen 
diente de lo que el señor Maura va a decir. 
Lo que va a decir atañe a todos, mauristas y no mauristas, iz 
quierdas y derechas, liberales y conservadores. Ya no son únicamen-
te los mauristas los que desean que rija la nación una voluntad enér 
gica, que conozca su deber, que sepa cumplirlo por encima de todo, ' 
que "haga algo." La inacción habla de descorazonamientos; a veces, 
habla de muerte. Ya no son únicamente los mauristas los que quie-
ren sacudidas, que signifiquen esfuerzo, satisfacción de ideales, vue-
los frente al porvenir. En este querer, se juntan actualmente un gran 
número de millones de españoles; se pudiera decir que este querer 
está en los deseos de todos. 
E l teatro está repleto: no hay un solo hueco vacío. Parece que 
se cubrió por todas partes de caras ansiosas y de manos que quieren 
aplaudir. Cuando llega el señor Maura, se oye un grito: 
— ¡ Viv> Maura...! 
La ovación estalla, ruge. E l teatro parece que va a hundirse, co-
mo si rodara en él una tempestad. 
Después, óyese otro grito: 
—¡ Viva el político honrado...! 
Y luego otro: 
—¡ Viva el salvador de España... ! 
E l señor Maura parece agigantarse; ya no es el jefe de una 
agrupación. En estos momentos, el señor Maura es "el hombre." Es 
más que "el hombre"; es el símbolo. Escuchémosle. . . 
Constantino CABAL. 
Cines Correccionales 
PRIMERA T A N D A 
Un guardia de a caballo «orarén-di6% Aballo y todo, a un h^duo 
parodiando a los ch.cos del Nací... a.. 
es decir, haciendo observaciones d 
de el sótano dei paradero de l u e u -
tes Grandes. . 
Creyendo que aquello era cosa de 
precinto detuvo al pobre hombi-c que, 
probablemente estaba de pie tranqui-
lizándose de espaldas al guardia v 
a todo el mundo. . . como se traa 
quüiza cualquiera aun en los muos 
más apartados. r 
Ello es que ayer en la OorLe co-
rreccional. Don Leopoldo habiendo 
comprobado que el acusado... t e 
nada, era un trabajador y honrado 
padre de familia, despidióle amable-
mente no sin advertirle, que enanco 
en adelante, . 
tuviera algim aprieto perentorio 
procurase buscar buen migitono. 
porque los guardias de a pie y de a 
caballo solo buscan a su vez pretex-
tos para pasa1- una mañana entera 
descansada en los juzgados correccio-
nales. •. * ¡i i 
SEGUNDA T A N D A 
Dos individuos, uno joven y otro 
que hace ya tiempo dejó de serlo, se 
presentan acompañados de una hem-
b r a . . . ¡pero que hembra!; Alta , 
gruesa, bonita y elegantemente ves-
tida, oliendo a primavera del Norte, 
que la de aquí no huele a nada, gra' 
cías a Dios. 
E l joven acusa al no joven de ha-
berle amenazado con arrancarle la 
cabeza-, y no contento con eso, pre-
sentóse más tarde en su cuarto con 
un cuchillo en una mano y una pie-
dra de afilar y de reventar a cual-
quier prójimo, en la otra. 
¡Recristo, imponente! 
E l vejestorio marrullero, afirmó en 
su declaración, que todo ello no ha-
bía sido naitica: lo que el muchacho 
creyó en un principio piedra y cu-1 
chillo, eran simplemente "un pañue-
lo para enjugar el sudor y, un aba-
nico para darse fresco." ¡Cosas muy 
semejantes entre s í ! ^ 
A todo esto, la real hembra calla-
da, muda, inmueble. 
Preguntada por don Leopoldo lo 
que había pasado, contestóle muy pu-
dorosa "que era cortejada por am-
bos a dos inclusive y aunque ella pre-
fiere al joven por eso (y por lo otro) 
por su juventud, vése obligada a dar 
oídos al viejo, porque la necesidad 
tiene cara de hereje." 
Como la cosa no tenía importancia 
y don Leopoldo sabe lo que se ti-ae en-
tre juicios absolvió al joven, al no jo-
ven, y a la rica pobre hembra, no sin 
advertir burlonamente al acusador, 
que en adelante use anteojos ahuma-
dos para que no vuelva a confundir 
un cuchillo con un abanico y una pie-
dra con un pañuelo. 
Pero éste que había quedado^ con 
una preocupación enorme, no oyó na-
da de la sabi-osa advei-tencia, y al re-
tirarse p regun tó muy seriamente al 
magistrado, que para qué quedría 
una mujer tan hermosa y entrada en 
carnes aquel carcamal con bombín ne-
gro. 
A lo que respondió uno de lo» 
agentes: 
"Poderoso caballero es Don D i -
nero." « 
C. 
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p o r e l R e f r e s c o ONIRBOS 
L a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , d i -
c e e n e l a n á l i s i s n u m . 2 4 , 2 4 8 , 
q u e e l R e f r e s c o O N I R B O S n o 
c o n t i e n e s u s t a n c i a s a n t i s é p t i -
c a s n i e d u l c o l o r a n t e s a r t i f i c i a -
l e s y q u e e s u n r e f r e s c o b u e n o 
I R e f r e s c o O n i r b o s 
*<SUA D E V E N T O T O M A D A 
1 7 6 . 0 0 O l3ftettti*<»« e a r Htrn. 
L o s D o c t o r e s J o s é A . F e r n á n -
d e z B e n í t e z y A l f r e d o B a s a -
r r a t e , g a r a n t i z a n q u e e l R e -
f r e s c o O N I R B O S , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o . E s t u d i e e s t a p l a c a 
f o t o g r á f i c a y c o m p r e n d e r á l a 
r a z ó n d e l o q u e s e a f i r m a . 
O N I R B O S , S I E M P R E E S O I G E S T I V O Y V I G O R I Z A N T E . 
T o d o s l o s C a f é s l o v e n d e n a 1 0 c e n t a v o s . 
F á b r i c a : A M I S T A D , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 7 7 5 0 . 
rAUJJNA UUAXJttÜ. U I A K I U L A J M A K I N A SACADO, MAYO l a Jj» 
L a H i s t é r i c a . 
La Hermosa Nina, 
la hija prefeiida, Hora a solas, 
penas que ¿"divina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventurüa jsuc u") exis-
ten, disgustos que no sufre. 
P A R A L L L A L A F E L I C I D A D , 
la dicha. Jos halados, las satis-
facciones y Is alegría, son el 
origen de sus penas y tristezas. 
L A N E U R A S T E N I A O H I S -
T E R I S M O A L E J A D E E L L A 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
L O S N E R V I O S S E N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vemezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
E n t o d a s í e s B o t i c a s . 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
J E L F . í£¡ 
A G U L L O . 
^ 1 
ñ LA FOTOGRAFIA 
D E 
G o l o m i f i a s y G a . 
SAfi RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' ^ o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
AL c o m o 
Y A PSECIOS BARATOS 
M I M B R E S D E T O D A S G L A S E S 
M U E B L E S M O D E R N I S T A S 
para cear í e , comedor, s a l a y oficiiia 
CUBIERTOS DE FLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
P I A N G S " T O M A S F I L S , , 
R E L O J E S fl: P A O Y DE B O L S I U B 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBKAPIA Y BERNAZA 
(JPOR BERNAZA* 16) 
n ilinirprilTDCC P RQflíI :v,*(odo. ^odmio pai.a aprender a hablar, leer y traducir en tres meses por M Minlrd L l i MILd U U n J U d Catedrático de lengua Inglesa cu la Escuela de comercio de Barcelona. 
L L M I U L L U L l l 111 Bate Método consta de tres Volúmenes: T K A D U C C I O \ . C O N V E R S A -JO S E OASADESUS. CION - GRAMATICA. 
U n v o l u m e n , 3 0 c e n t a v o s , c y . ; l o s t r e s , S O c e n t a v o s . 
De venta en la Agencia de la Casa EJilo;!; 1 Sopeña, librería de Jaime Benavent, Bernaza 50, apartado 868. 
HABANA 




L A M U J E R I N M I G R i N T t - - P E L I -
G R O S I M P R E V I S T O S — 
D E B E R E S I N E L U D I B L E S 
Aspecto grave, delicado del proble-
ma inmigrativo es el de la mujfer. E n 
todos los problemas de carácter social 
es grave y sumamente delicado cuan-
to afecta al sexo débil. Somos los 
hombres los que tenemos la obliga-
ción de velar por los derechos de la 
mujer, pero no todos nos creemos 
por igual comprometidqf. E s verded 
que la conciencia del deber no es co-
mún a todos los ciudadanos, por algo 
existen la' virtud y el vicio que nos 
separa, nos diferencia y nos distin-
gue.. 
Una mujer que en plena juventud 
abandona la tierra nativa para unirse 
a familiares que la esperan, para bus-
car a parientes cuyo verdadero desti-
no ignora o a luchar por la vida en 
extraños países, donde cree más fácil 
librar la subsistencia que en el pue-
blo donde naciera, puede ser víctima 
de loa malvados que trafican desvian-
do do la buena senda a las mujeres 
que transitoria o definitivamente, se 
ven abandonadas y entregadas a su 
pi'opia suerte. Contra las contingen-
cias de una inmigración de esta natu-
raleza toda precaución es poca. 
L a Orden Militar 155 en su Sección 
prohibe con severas penalidades 
la inmigración de mujeres que se de-
diquen a la explotación del vicio. Pe-
ro, como es cierto que quien hizo la 
ley lüzo la trampa, si bien se logra 
restringir el desembarque de aquellas 
que no ofrecen ninguna clase de ga-
rantías de honestidad, no ha sido po-
sible impedir que caigan en la des-
gracia muchas infelices mujeres a 
quienes les ha costado enagenar sus 
virtudes como precio a los servicios 
de quienes se han ofrecido a prote-
gerlas. E s este el aspecto grave y 
delicado del problema que señalamos 
desde el principio. L a industria de la 
inmigración no se abastece solo con 
los pocos recursos que traen los hom-
bres, necesita también de la honra de 
las mujeres. Las consecuencias de 
este mal se ramifican intensamente y 
nos conducen a un relajamiento de 
costumbres que pone en peligro las 
más sólidas bases de la sociedad. 
Nos consta que el Comisionado de 
Inmigración, uno de los funcionarios 
más celosos de la República, apura 
todos los recursos de su autoridad y 
ha denunciado y perseguido cuantos 
casos de explotación ha descubierto. 
Nos consta igualmente que ha dene-
gado solicitudes de extracción de mu-
jeres inmigrantes por creer sospecho-
sos a los solicitadores; pero las facul-
tades del Comisionado de Inmigra-
ción tienen su límite. Además, sos-
tenemos el criterio de que la acción ¡ 
oficial en esta materia, como en otras ¡ 
muchas, necesita de la colaboración' 
de la iniciativa particular. Si al Co-1 
misionado de Inmigración se le áyu-i 
dará es seguro que él daría buena' 
cuenta de cuantos viven explotando 
la inmigración. Si fuéramos a con-
signar aquí los cuadros de horror a 
que da lugar el desembarque de muje-
res inmigrantes que vienen separadas 
de sus familiares, las sorpresas su-
fridas, los engaños que han dejado 
huellas en la virtud y tantas otras 
vicisitudes que convierten en aduana 
odiosa y miserable la intervención de 
los agentes clandestinos, formaría-
mos una exposición que solo podría 
borrarse con radicales medidas. Pe-
ro no es posible esperar en un día 
la labor que no ha podido reali-1 
zarse durante años. L a inmensa ma- \ 
yoría, ya que no l a totalidad de | 
han visto de cerca los cuadros de la in- ¡ 
migración, muchos los habrán, ade- i 
más, sentido, no puede ser para ellos! 
una revelación lo que decimos. Pien- i 
sen, los que recuerdan, que están en 
la obligación de evitar a los demás j 
los perjuicios que ellos sufrieron; i 
piensen, pensemos todos, que pesa I 
sobre nosotros un cargo de concien-
cia. Hay algunos Centros Regiona- j 
les que conceden a la mujer los mis-
mos beneficios que a los hombres en i 
cuanto a servicios sanitarios; pero i 
eso no basta, hay que complementar | 
la obra. E l inmigrante, cualquiera; 
que spa su sexo y su condición, necc-
uta ser vigilado, inspeccionado para! 
impedir que lo exploten. Debe el Es-1 
tado hacerlo para cerrar el paso a los j 
exceptuados por las leyes y facilitar 
la entrada con toda clase de garan-
tías a los comprendidos en los pre-
ceptos legales que fomentan y prote-
gen la inmigración. Pero hágalo o 
no el Estado, las Sociedades Regio-,! 
nales deben estudiar el problema y ¡ 
resolverlo solidariamente. 
Bouqiiet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
R E G U N T A S Y 
R E S P I I E S I Ü S 
F . A.—-Cuando 
tales y de sombrai 
etc. etc. 
Seiflillas ye M l l z a s y 
de Flores 
Pida c a t á l i g e erat í s 1914-1915. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS V JAHDINi GENEIAL L E I 
V SAN JULI9. 
mm i-o? y ?8 w i m 
MOSQUITEROS con aparato adap-
table a toda clase de camas,—Lo me-
jor que se conoce, a $5 P L A T A . — 
También los hay colgantes, a $4 en 
la misma moneda.—Se remite franco 
de porte a cualquier lugar de la Re-
pública, por $5.50 Cy. 
EL NUEVO MUNDO 




- el Centro Gallego 
Rosales,Plantasde teSm0v! iiedifÍcio ^ hoy ^ el 
„ . . . , I J.a llevaba el nombre de Tea-
balÓn, Arboles f r U - ! tro Nacional. Este nombre ê lo pu-
so el señor Ramón Gutiénez que 
era administrador del teatro, por 
designación de la Compañía propie-
taria del mismo. 
M. Mondes.—Las caricaturas que 
envía nô  nos parecen aceptables to-
davía. Estudie usted en los maes-
tros. 
Julio.—El precioso libro de Maria-
no Aramburo "Arte de bien vivir" 
se vende en la librería de Montero, 
"Studium," Neptuno 35. También 
hallará usted en dicha casa el libro 
de Marco Antonio Dolz "Pasando la 
vida." 
Sadanutrofa.—La, Compañía Cu-
mud es inglesa.—En los Estados 
Unidos se usa todavía la silla eléc-
trica para los reos de muerte. 
C. B.^ M,—Tengo noticia, por ha-
berlo oído decir que el número ex-
traordinario dedicado al Centro Ga-
llego, lo publica la revista Bohemia, 
la cual no veo hace años. 
J . B.—Sí señor, ei usted tiene 
amistad con ella y por cortedad no 
se atreve a decírselo, es correcto di-
rigirle una carta sencilla, expresán-
dola su sentimiento. Pero antes con-
vendría que usted, por medios indi-
rectos sondease el ánimo de ella, 
valiéndose de oü-a persona. 
Rubi.—Las primeras fiestas in-
vernales fueron en 1908. 
Valeriano M.—El método de apren-
der inglés por el sistema de un fo-
nógrafo es útil sin duda, pero me-
jor es que busque un buen profeso?. I 
Vea los que están anunciados en la | 
sección de Enseñanzas. Entre ellos '< 
le recomiendo la señora Laura L , : 
Beliard, Animas 34. 
A. A. G.—Siento decirle que los 
dos sonetos germanófilos no alcan-
zan a ser publicables. 
.T . Y , — E l oficio de barbero es 
también un arte; como que embelle-
cé la humanidad. 
Un suscriptor.—Los hijos de es- j 
, pañoles inscritos pueden optar por 
[9 nacionalidad cubana. 
R. E . R . — L a poesía "Para Tí," | 
j representa un esfuerzo laudable, pe-
rt el autor ha de estudiar más las • 
: reglas del metro y el ritmo. 
lí. G.—Desean saber si el naufra- | 
' gio del vapor "Isla de Cebú" fué i 
el 19 de Febrero de 1889 o si fué! 
en 1882. 
Conde Racallá.—La mujer que no 1 
contesta las cartas de declaración 1 
; de amor y las devuelve, quiere de-
l'cir que no piensa corresponder al 
, que se las envía. Si usted no está! 
: en buena posición respecto a ella, 
hrale más que no insista. 
Loló, Cucú, Li l i , etc.—No han ha- i 
liado ustedes la gallina de los hue-
vos de oro. Parece increíble, porque 
codos los que ganamos algún dine-
ro trabajando la tenemos en casa. 
! Pero la matamos diariamente, gas-
, tando hoy el dinero que necesitare-
I mos mañana. Gran número de los 
¡ que en la vejez se quejan de su po-
1 bre7,a, mataron en su juventud la 
i gallina de los huevos de oro. 
Un suscritor,—Para suscribirse a 
: la Tierra Gallega dirija el eobre al 
| apartado 166. 
E . A. I . — L a indemnización paga-
da por Francia a Prusia en 1871 fué 






C A M I S A , 
E S G A R A N T I A D E 
c a l i b a d , mmm y 
C B i m C l O N CiRBECTA 
P I D A L A NI A R C A 
5? 
en" las siguientes acreditadas ca-
miserías: 
L A A R G E N T I N A , Angeles 11 
P A L A I S R O Y A L , Aguila 132 
L A . G R A N VIA, Monte 3»1 
E L N U E V O P A L A C I O , Prado 
169 
M A R T I N E Z , Gkliano 21 
HA VANA SPORT, Mwite 71 
B A Z A R CUBANO, Manzana de 
Gómez 
B A Z A R E L SOL, Manzana de 
Gómez 
L A 2a. M A R A V I L L A , Obispo 137 
A l por mayar: 
MORRIS HEYMANN 
Muralla 119 
u operi, s u p m i i o í 
Las damas piden una subvención 
para la ópera. También piden las da-
mas, pero para ellas mismas, el 
aguardiente uva rivera, que todas las 
señoras y señoritas acostumbran to-
mar cuando sufren sus dolores perió-
dicos. Se vende en bodegas y cafés. 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
i 
ka retMcM* m ei \echm, per* a pée», cuando el Mefio comenzaba a posar sobn n s ojos; 
la tos, el eacaüinitnte 4e u a reráadera agaaia, le ka hecho sentarse en la cama. He ka sido 
bastante, ka necesitsde dejar el Iscke, pasearse por la habitaciós, 7, al cabo, tosiendo, cansade, 
•e ka ssBtade, para segsir tesieade 7 tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cacksradas de SAN AHOGO aliria inmediatamente el ataque 'mis fuerte de asm». Breve tra-
tamleate con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN TODAS LAS FAIMACIIS. IEHSIT8: EL CRIS8L REPTiU 91 
Será feliz y 
d i c t a , la ta-
Ricardo Méndez 1-00 
Eladio García . 1-00 ¡ 
Manuel Díaz 1-00 ¡ 
Celestino Pérez del Río. . , 2-00 
Benito Alvarez l-OO; 
Isidro Alvarez 2-001 
José María S o t o l o n g o . . . . 1-00 
Leopoldo Alvarez 2-00 j 
Celestino Rodríguez 5-14] 
Onofre Reguera 3 -JOO i 
F U C P A Al,Iinei<*} P«d6-mirift dic0s y t ro tas . DL • m t ^ n fe}* y gratado, 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA SU,— 
Teléfono A-4e37. 
te esta vela 
?mmm 
Benjamín Arrizabalaga. 
Manuel Menéndez. . . » . 
Ramón Ruiz (cubano). . . 
José Pérez Fernández. . . 
Avelino González. . . . 
Adelardo Rodríguez. . . , 
Ramón Balsa 
Alfi'edo López 
Hermanos Rodríguez. . . 
Manuel Sánchez . . . . . 
José Suárez García. . . , 
Antonio Pérez Fernández. 
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Encaje mecánico fino a 1 y 2 cen-
tavos. 
Encaje sombra 14 de ancho a 5 
centavos. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
conflagración . europea nos 
nosoti-os alterar los pre-
AcaiJeni!] de LA SALLE 
/ AGÜIAR, 108 
-Solemnes cultos que Herma-
nos de las I-Jsciielas Cristianas ce-
lebran en honor de su excelso PaT 
dro v Fundudor SAN JUAN BAU-
TISTA D E L A S A L L E , en la iglesia 
de San Francisco ,el domingo, 16 de 
los corrientes: 
Domingo, 16 de Mayo.—A las 7 
y inedia a. m., Misa de Comunión 
General. Durante e| Santo Sacrifi-
cio los alumnos del Colegio DE LA 
S A L L E cantarán escogidos mote-
tes. 
A las 9 a. m.—Misa solemne. Pre-
dicará el R. P. F r . Bernardo Ma-
ría Lopátegui, Superior del Conven-
to de Padres Franciscanos. 
L a parte musical estará .. cargro 
del organista del Convento y de al-
gunos Profesores del Colegio DE 
L A S A L L E . 
N. B.—A continuación de la misa 
distribución de folletos y preciosas 
estamp&á de San Juan Bautit-ta de 
la Salle. 
Suplica la asistencia a estos cul-
tos, 
11 Director del Colegio Do la Salle. 
9167 l a m . v t . y l6 . 
P r o f e s i o n e s 
VELA C0NI6«> LUZ IDEAL 
Use también Sa Maripo-
sa si duerms oon lus. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
G a l i a o o y S a n M i g u e l 
S e d e r í a B a z a r I n g l é s 
Ai fondo del Departamento do Sombreros, 
C 2157 alt 3t*ll 
L O S C E N T A V O S ! 
QUE NO SE MALGAS- j 
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. | 
E l hombre que ahorra tieMe aiempro I 
algo que lo abriga contra la necesi- 1 
dad, mientras que el que no ahorra ! 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L \ . JS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde UN P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
í u m o t S w C C A U l c , 1 J K T , B « r o , 
EL MEJOR REMEDIO PARA EL ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
F A R M A C E U T I C O D E R Q S I T O : 
M A D R I O . 
C 2815 8d-14 
iniciada por el sefior Manuel Arango 
García, para construir dos esciifelas 
públicas en Cañero (Asturias.) 
Plata 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SEHCILU DE IPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
Manuel Arango García. . 
Rufino García Arango. . 
José Díaz Brea 
Manuel García Arango. . 
Avelino García Arango. . 
Emilio Dia'.í 
Aurelio Méndez. . . . . , 
Manuel López . 
José Piecho 
Esteban Martínez. . . . • 
Cándido Meilán 
Cesáreo González 
Ceferino González. .v . ' • 
Joaquín Fernández. . , . 
Manuel Domínguez. . . , 
Emilio Fernández 
Vila y Hermano 
José Viso 
Joaquín García 
Venancio Díaz y López. . 
Constantino Fernández. . 
L. de Rosal. ¿ . . . . . . 
José Alvarez 
Remigio Fernández. . , , 
Salvador García. . . . . , 
Eladio Cuesta 
Ramón García , 
Daniel García Arango. . 
Florencio Alvarez 
Facundo Fernández. . . , 
Antonio Fernández. . , , 
José García Suárez 
Eugenio Alvarez 
José Fernández. . . . , . 
Laureano Alvarez. . . , 
Joaquín Sánchez . . . . 
Manuel García Martínez. 
Manuel Méndez. * mm^ám 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BAI iEAR" 
Enfermedades de señoras y el*-
rugía en general. Consultas de 1 a 
I . San Nicolás. 52. Tel. A-2»71. 
9201 SI m. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfone. 
Farmacia Dr. ESPINO 
C 96» 








































D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y «ífl-
Ga de la Caía do Salmd " L a Benéfi-
ea/* del Centre Gallega». 
Ultine procedimiento en la aplica-
cián Intravencnosa del iweve 606 oor 
•erieB. C O N S U L T A S de 2 a 4 
PRADO NUMERO 77. A. 
1533 i ai 
Doctor Hernando Seguí 
CATJ^DRA'riCO D E L A ü l f l -
VERStDAD 
OilGANTA, NA8IZ TOIBOS 
Prado Dtunero »», de l a j . a to 
do», lo» día*, excepto los domingo» 
Con-̂ - l l s i y oi-oraciones en el Ho«-
p;tai Merendé», !uw«. m'.éroolee y 
»terne» a 1«» . ú© la mañana. 
1 a. 
D R . J O S E A . R E S N O 
Catedrátloo por posición de 1» Fáeal* 
tad de Medicina, Ctrujano del Hoi-
p'tal Núm. 1. Consulta»: d« 1 a >-
Consulado, num. 60 Tol^fono A-464j 
D r . G a o n e i ivi. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. jw.pec'a 
lista del Centro Gallego y del Hoep' 
tal Número L Consulta» de 2 • 3 « 
Galiano 52. Teléfono F-3119. # 
O C Ü U S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OOÜMSTA 
GARGANTA, NAKIZ Y OIDOS 
CONSUT/TAS PARA POBRES: 
$1-00 ai mes, do 12 a 3 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-863I 
8746—31 m-
A B O G A D O S , 
fc. J . 9 1 ARAZÜZA 
ABOGADO 
R E I N A , s t e a r a 8 7 
Ledo. Alvarez E s ^ a r 
ABOGADO 
Bmpedrarto Id. D» 1 • *• T«l|roD 
A-7S47. 
1537 1 »• 
A L B E R T O MARlLi-
WM P. A. VENERO 
Bspacfellate en 1m « n f e r m e d a ^ 
<«nitale«, arlnaria» y « i i i h * ^ t r a ^ 
mtwuoa son aplicado. dlr.cUmenw 
«obi» la* mucosa» » ;* r l^a, c&r!""j 
uretroscoplo y «1 clstojconlo Kopi. 
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potados de haber nacido, porque tomamos. 
T l \ ^ 2 i l _ l 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
T o m & s i t a C h a b a u 
¡Qué linda! 
Exclamación repetida auoclie en 
[.-esencia de Tomasita Chabau al apa-
Lcer ante los altares del Angel para 
[Tboda con ei señor Eugenio de Sosa. 
I Se escuchaba la frase en boca de 
Lncurrentes sobrecogidos de admira-
1CEra justa, merecidisima. 
Tan bonita siempre la que en los 
[alones, al pasar por ellos brevemen-
{T como un fulgor, fué ensalzada y 
|ue proclamada, estaba anoche . ra-
llante de belleza con sus galas de des-
posada. . , , -o. . 
Pueden decir todos los que asistie-
ron a la ceremonia del Angel que han 
listo ima de las novias más encanta-
loras del mundo habanero. 
| Feliz concierto de cualidades recí-
Irocas se realiza con esa fcoda que la 
irónica señala con página de oro en 
. historia nupcial del año. 
A la belleza de la novia, en la que 
\Q reúnen también bondad, gracia y 
Ristinción, corresponden los mereci-
tnientos del simpático y caballeroso 
íugenio de Sosa. 
Un joven excelente. 
Bastará a su ejecutoria con decir 
íjue figura en alto puesto, como uno| 
le los managers, en la casa de Gal-
bán & Co., perteneciente al primer' 
fango en el comercio de la Habana. 
Apadrinados fueron los simpáticos 
Jumos por la distinguida señora Do-
lores Sánchez Toledo viuda de Cha-
bau, madre de la gentil fiancée, y el 
tío de su afortunado elegido, el res-
petable y muy estimado caballero don 
MIS S. Galbán. 
Los testigos por parte de la seño-
rita Chabau son familiares suyos los 
res. 
El Secretario de Hacienda 
E l doctur Lorenzo Chabau. 
E l doctor Miguel S. Toledo 
Y como testigos del novio, sus pri-
inos, los señores Fernando y Federi-
co Galbán, y don Heriberto Lobo, ge-
nte de la importante casa áe Gal-
|)ái) de que dejo hecha referencia. 
Entre el numeroso y selecto con-
curso reunido en el templo para bo-
la tan brillante haré mención de las 
señoras María Antonia Mendoza de 
[Areilano, María Zaldo de Martínez, 
Llejandrina San Martín de Peña, Ma-
na Martínez de Urbiza, Carmelina 
planeo do Pruna Latté, María Váz-
Iquez de Solís, María Luisa Saav^dra 
|de Pessino, Kattie Betancourt de Mar-
tínez, Teté Villaurrutia... 
La interesante señora Eloína G. de 
iGalbán. 
Secundina Sánchez Toledo de Can~ 
Icio, la distinguida dama, esposa del 
ISeeretario de Hacienda. 
y E u g e n i o d e S o s a 
Alejandrina Chabau de Pérez 
Abreu, Pepilla Duany de Fuentes, El -
vira Martínez de Alvarez, Concepción 
Cubas de Díaz Piedra, Hortensia Gar-
cía de López, Sarah Sánchez Toledo 
do Tabares, Teté Saenz de Codiná, 
Muría Mier de Sabí,Yoya Barnet ele 
Armas, Carmen Vander-Guth de San 
Pedro y Susana Mestre de Estébanez. 
La distinguida señora de Lobo. 
Er'tre un grupo de damas, todas jó-
venes y todas bellas, Carmelina Gu-:-
mái de Alfonso, Mará Cancio de Nú-
ñe/, Conchita Fernández Mederos de 
Plá, Virginia Echarte de Mejer, Blan-
quita Sevilla de Angulo, Adriana Mar-
tínez de Sánchez, Virginia Villayicen-
cio de Serrapiñana, Carmelina Sabí 
de García e Isabelíta • Chabau de To-
rralbas. 
Y Asunción de la Torre, la intere-
sante esposa de un confrére simpá-
tico, Víctor Manuel Sánchez Toledo. 
Señoritas. en gran número. 
Las de Galbán, las graciosas y dis-
tinguidas hijas del opulento banque-
ro, citaré en primer término. 
Una primita de la novia tan gracio-
sa, tan delicada como Tomasita Can-
c<o, entre un grupo que formaban 
Conchita Díaz Garaigorta, Rosario y 
María Luisa Areilano, Florence Stein-
hart, Victoria Bravo, Adolfina, Leo-
poldina y Loló Solís, Josefina y Celia 
Alvarez, Evarista Obregón, Odilia y 
Estclita Martínez, Amparo y Teté 
Polo, Rosita García Beltrán, Ofelia 
Coca, Isabel Pealéz, Nena Pessino... 
María Casuso, Fernanda y Carmen 
Fueyo, Blanquita Tous, Sarita San 
Martín, Consuelo Sabí María Toma-
sita y Merceditas Bamet, Laurita San 
Pedro, Angélica y Armantina Fer-
nández Barroso, Eulalia y María Lui-
sa Juncadella, Margot Pérez Abreu, 
María Barillas, Alina Fuentes, Jose-
fina y Celia Alvarez, María Teresa 
Alvarez Buillas, Anita Vinent, Nida 
Mestre, Anais Centurión, Paulina 
Diez Murr, Angelita Chabau y Mer-
cy Díaz Albertini. 
Tres encantadoras. 
Eran Leonila Hernández, ; Silvia 
Suárez y María Beci. 
Y el grupito del Cerro formado por 
Silvia Martínez, Olga Seiglie, Rosa 
Morales, Micaela Zayas, Ofelia Me-
jer, Adriana Armand, Yuyú Martí-
nez, Rosita Urbizu, Elvira Morales, 
Susana Zayas, Isabelíta- Urbiju, Mi-
caela Martínez y Nena Armand. 
Muchos y muy distinguidos caba-
lleros, pertenecientes, en su mayor 
número, al alto coniercio, figuraban 
entre la concurrencia. 
Mis votos para Tomasita y para 
Eugenio son todos por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
CONTRA LOS RI60RES DEL VEBANO 
U n a e x t e n s a r e m e s a d e g é n e r o s d e p u n t o . 
M e d i a s , C a l c e t i n e s d e h o m b r e y d e n i ñ o , c a m i s e t a s . . . . G r a n v a -
r i e d a d d e e s t i l o s , t o d o s f i n í s i m o s , p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n . : - : : - : 
¡ N o v e d a d e s S o r p r e n d e n t e s ! 
A l m a c e n e s de " E L E N C A N T O " , S o l í s , Uno. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C 2190 2t-l4 
" E L M E O DE P A R I S " y " L A P A L M A " , 
G R A N D E S T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado _ hacer una re-
baja de sus precios, tanto en el 'avado y teñido corriente coma en 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a uingón otro lado sin Ternos usted personal-
mente, o hablar por el teléfono. 
"El Correo de París," Teléfono A-3360. Teniente Rey, 39, al lado de 
la ''Droguería Sarrá." 
"La Palma," Teléfono 4-5252. Egido, 13. 
* & * * * w r * * * * M * * * -r * ^ * M r * * jr jr * * * * * * * * jr jr * & * Jr ¿r * * * * * r /r r jr * * jri 
YO, deja en nuestra ciudad una honda 
huella. 
De admiración y simpatía. 
De temporada. 
E l señor Pedro Bustillo, nuestro 
Gobernador Provincial, ha tomado 
también el Vicepresidente de la aris-
tocrática saciedad, él simpático ca-
ballero Guillermo Lawtou, quien sa-
lió para Nueva York por la vía de 
Ivey West. 
Viaje puramente de negocios del 
que se propone regresar a fines de 
casa en la Playa de Marianao pam I mes 
instalarse con su distinguida fami-
lia. 
Casa que es la antigua residencia 
veraniega de don José Pedro. 
Pronto se hallará trasladado. ' 
* » » . 
Capitulo de viajeros. 
Embarcó ayer no solo el Presi-
dente del Vedado Tennis Club "sino 
M jrjr^-jr*-** * * * * * * * 
[A F M E CHIC 
E l número que acaba de recibirse 
perteneciente a Mayo, merece espe-
cial recomendación. 
Está lleno de novedades. 
Todas las de la estación en tra-
jes, en sombreros, cuanto, en fin, I cuenta en Habaneras próximas 
ha creado la moda parisién en ma-
teria de toilettes de verano. 
Pedidos: a Librería de José Albe-
la, Belascoaín 32, esquina a San Ra-
fael, Teléfono A-5893. 
C 2187 alt 8-13 
El vapor Saratoga, que zarpa ma-
ñana de este puerto rumbo a las pla-
yas neoyorkinas, lleva un pasaje nu-
meroso. 
Cuéntase entre éste el señor Raoul 
Barrio, distinguido joven, muy relacio-
nado en nuestra sociedad, que reside 
en los Estados Unidos habitualmente. 
Hacen sus preparativos de viaje pa-
ra un plazo próximo los distinguidos 
esposos Bellita Domínguez y Manuel 
Rafael Angulo. 
So dirigen a Nueva York. 
También dispónese a embarcar el 
querido amigo Francisco Claussó, 
quien, después de grata estancia en-
tre nosotros, vuelve a hacerse cargo 
del Viceconsulado de Cuba en Paris. 
¡Cuántos viajeros más! 
De todos me propongo ir dando 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Gustavo de Cárdenas. 
E l simpático amigo, muy conocido 
en nuestra sociedad, se encuentra des-
de anteayer en la Covadonga aqueja-
do de molesta dolencia. 
Los del Unión Club, los íntimos de 
Gustavo, acuden a intei-esarse por su 
salud desde que se difundió la noti- i 
cía de su mal. 
Que no e§, por foituna, de cuidado. 
* * * 
La nota final. 
Una soiré0 mañana en el Tennis ¡ 
del elegante matrimonio Ofelia Abreu I 
y Agustín de Goicoechea para sus 
amistades de la sociedad habanera. 
No faltaré. 
Enrique FONTANILLS. 
¡ P R E C I O S I D A D ! 
4 P 
• 
" L a C a s a O u i n t a n a " 
En perspectiva... 
La fragata Presidente Sarmiento, 
de la armada argentina, volverá de 
nuevo a visitár nuestro puerto. 
Se la espera en Julio. t*********************************" 
A b a n i c o " C R I O L L O " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
GaHano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
T l s T I T M 
A base del jugo sanísimo y curati-
vo de la planta del berro y de muy 
buenos vinos generosos, está hecho el 
legítimo licor berro, excelente bebida 
contra los catarros, que fortalece los 
bronquios y pulmones. 
Véndese en bodegas y cafés. La 
recomiendan todos. 
A TIROS 
Expuso Enrique Pluma Sorá, de 
Villegas 92, que Julio Ruiz, de Cura-
zao 19, lo ha amenazado con entrar-
le a th-os, por haberlo él demanda-
do. 
Una colección bellísimá de cua-
dros acaba de recibir E L ARTE, Ga-
liano 118, y ofrecemos uno de los 
muchísimos estilos. Todos son de 
asuntos variadísimos, modernistas y 
constituyen atractivo y elegante 
adorno, el mejor que jimede ponerse 
en una casa. 
Véanse en las^vidrieras los precio-
sísimos cuadros de frutas al óleo, 
paisajes, etc. 
En la Loma del Mazo. 
Allí, en su casa veraniega de tan 
Ipintorescas alturas, se encuentra des-
Be ayer nuestro querido director con 
jsu numerosa, simpática y muy estima-
jda familia. 
Pasarán en tan bello lugar, res» 
I guardados de los rigoi-es de la esta-
[ción, su temporada de costumbre. 
TittaRuffo. 
>e despide el gran barítono. 
Cantará esta noche en E l Barbero 
de Sevilla y mañana en Cartnen, en 
la matinée, que promete ser la mejor 
de la temporada. 
Su adiós al público de la Habana 
será el martes con Otello en función 
extraordinaria para la que se resei"-
varán a los señores abonados sus res-
petivas localidades. 
Titta Ruffo, ovacionado anoche ca-
lurosamente por el público matance-
Con motivo del verano, fabricamos diariamente más de 29 clases 
de ricos helados, cremas y mantecados. 
Véase una pequeña lista de ellos: 
Mantecado, Chocolate, Glacé, Cremas de Chocolat»', almendras, 
Avellanáis, Coco y Chiriinova, Tortonis, Jai-Alai, Arlequín, Napoli-
tanos, Naranja Glacé, .Mamey Glacé, Mango Glacé, Señoritas He-
ladas, Albaricoque, Fresa, Guanábana, Mango, Mamey, Melocotón, 
Melón, Naranja, Piña, Zapote, etc., etc. 
DULCES, U C O R E S Y REFRESCOS 
L a F l o r C u b a n a , G a l í a n o y S o n J o s é 
" L A M A I S O N N O I Í V E L L E ' ' 
O B I S P O , Q4. T E L E F O N O A=3I20 . 
T e n g o e l g u s t o d e a v i s a r , p o r e s t e 
m e d i o , q u e h e r e c i b i d o d e P a r í s , i o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e S o m b r e r o s d e 
V e r a n o , f l o r e s y o t r a s n o v e d a d e s , — 
A . B E N T T E Y d e O R T A 
De seda, con siete preciosas vistas de las provmcias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente, pintados a ma-
no por excelentes artistas cubanos. Elegantísimo y especial para el ve-
rano, pues su cierre es magnífico y el conjunto precioso. 
Recomendamos a las damas no compren ningún abanico sin conocer 
el "Abanico Criollo" que es el de verdadera moda. Lo hay en todos co-
lores. 
P R E C I O $ 1 = 2 5 
Los enviamos al interior al reci' o de $1.25 Cy. 
L O P E Z R I O Y C í a . 
• Sedería Bazar Inglés. — Galiaoo y San Miguel. — Habana. 
Podemos probar que somos los que mejor surtido tenemos en aba-
nicos de todas clases y los que más barato vendemos. 
C 2154 alt 4t-il 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * ******•**•**, 
flt OIlLlfl^PfiEClOSA 
Aprender cosas que se ignoran, ad-
quirir conocimientos útilísimos que 
no se tienen es de gran utilidad, por 
que no siempre se presenta a todos 
la ocasión precisa de adquirir esos 
conocimientos sin esfuerzo ni sacri-
ficios, y una oportunidad preciosa, 
que se brinda a todo el mundo, está 
en la Monument Chemical Co., de 
Londres, envía para su difusión en 
Cuba, el folleto del Dr. Martín, de 
la facultad de Londres, sobre la ble-
norragia o gonorrea. 
El doctor Martín hace ver que esta 
afección es gravísima porque . fre-
C 2200 St-15 • * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
cuentemente el paciente se abaudona, 
y con ello permite que el microbio 
que la genera avance ep el or-ganis-
mo y se mezcle en la circulación y 
cause afecciones internas que no 
descubiertas en su origen al princi-
pio, llevan irremisiblemente a^ la 
muerté. 
Recibirá el folleto, todo el que. lo 
pida a Syrgosol, apartado 1183, Ha-
^mpañando a la dirección os' 
te aviso. 
MUTUAMENTE 
En la 2a. Estación comparecieron 
René Martínez, de Picota 90 y Maria 
Meiqueris Fernández, de Picota 57. 
de insultos. 
TEATRO NACIONAL. — Gra i 
Compañía de Opera. Hoy se cantara 
"El barbero de Sevilla." 
PAYRET—Temporada do opereta. 
—Hoy "La Marcha de Cádiz" y "La-
Casta Susana'*. 
ACTUALIDADES. —Películas. E l 
duetto Walmar y Mary-Ferruy" cou-
plets y "Sangre gorda" de los her-
manos Quintero. 
ALHAMURA.— Compañía dirigi-
da por el popular y siempre aplau-
dido actor Rcgino López. Hoy "La 
niña bonita" y "La supresión de la 
zona". 
MARTÍ. —*'La isla de Los placeres' 
«Hádame. LUI* Nitouche" y "Las pe-
cadoras". 
TEATRO DE LA COMED LA.. — 
"El quinto pelao" 
COLON.— Cine. Grandes estrenos 
y eensacíonales encuentros de lu-
cha. 
POR LOS CINES 
GALATHEA — (Prado y San Jo-
sé.)—"Los envenenadores de Chica-
go" y "Una causa célebre". 
PRADO. —^Por el amor de Fa-
ny^ "Muñecas y Bebés" y "La nov̂ a. 
de Jorge Smith"i 
NUEVA INGLATERRA. •Mater-
nidad trágica" "Max a bordo" "Max. 
asmático" "Max y su suegra" y "Un 
estúpido que se cree Mav" 
MONTE GARLO — E l cine predi-
lecto de las familias.—Hoy "La da-
ma del 2í;", " E l cine gaceta" ' E l ro-
bo del millón" y "Bidón entre doa 
fuegos" 
LARA, —"Nómadas modernos" y 
"Sin patria". 
MAXIM. —Estrenos diarias. Hoy, 
"La pequeña Detective" 
r * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * »" 
Obras de inapreciable valor 
literario. 
Nuevas ediciones iDÍosamenfe entn 
pastadas. 
Precio de cada lomo, 80 centavo» 
El Paraíso Perdido, por Juan Mil-
ton. 
Mireya, por Federico Mistral. 
El Barbero de Sevilla, Las Boda» 
de Fígaro, por Beaumarchaia. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por "Wl 
Shakespeare. 
La Eneida, por P. Virgilio Marorf, 
La Novia de Lammermoor, pon 
Walter Scott. 
Entremeses, por Miguel de Cer-, 
van tes. 
\ < T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 < > 
" C U B A " " V O L A N T A " 
Elegantísimo estilo, con todo .el mapa de la Isla, pintado a mano, y Un modelo que siempre está de moda, por su paisaje con preciosa» 
,08 atributos de la Industria jr Comercio, alrededor de la bandera y es- vistas de Cuba y su bello colorido, lo que permite usarlo en todas i aJ .C,0n Tarillajc de ácana y caña, paisajes de linón fino de Irlanda 
c"do nacional. Modelo para las fiestas del 20 de Mayo. | épocas del año. ¡tos toSo" ^ ***** T** COn 61 US0, ^ hay en CoIores 
L o s h a y e n t a m a ñ o s , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , y s e v e n d e n e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . iE1 abanico. ,R.«SA4<r>E c i e n h o j a s . ' color punzó, en d emblema 
Rogamos a las damas que al comprar nuestros abanicos "CUBA," "VOLANTA" Y "ROSA A CENT F E U I L L E S , " no se dei^ « L , - * 38 7 T ^ f V * 6 ad y PJS,ón•" 
rantizamos para todo el verano actual, y los cuales llevan incrustada, en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra marca de «Kríí? «T ATM™^^^^ Ios é t i m o s , cuya duración 
f { • m m m. m • • j-». g—x I A I m A i x • • mmm mm*. m •• c «aorica, LA lINUUbrKlAL ABANIQUER , H A I Í A N A . r 
" R O S A A C E N T F E U I L L E S " 
ea-
me-
, ' 1 - marca ae x , "  INDUSTRI \ U > L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A , D E C \ L V E T Y L O P F 7 
F A B R I C A : C E R R O , 4 7 6 . C O R R E O : A P A R T A D O 6 8 3 • » , - * • - » ¿ T M A r ' C M v T 
Avisamos a nuestra numerosa 
Obras a ]a rústica a 30 centavos, 
tomo, colección de Cien Novelas, deJ 
los autores más eminentes: 
La Isla del Tesoro, 1 tonto pon 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 to-
mo, por Ivan Turgueneff. 
Soches Fantásticas, 2 fomoe, pop 
R. L . Stevenson. 
La Mujer del traje blanco, 2 to-
mos, por Wílkie Collins. 
El Dinamitero, 1 tomo, por R. L . 
Stejrenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por J , 
Schultz. 
L O S S P O R T S . 
Para los aficionados a Deporte*» 
acaban de publicarse 5 manuales de 
sran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por 31. Tey Enrfclt, 
BO centavos. 
Atletismo, por A. Blasco y C5re« 
ra, 50 centavos. 
Foot bal! Asociación, por J . Elias 
y Juncosa, 50 centavos. 
Remo, por A. Margarit, 50 centa-
vos. 
Boxeo, por Y. Carbinas, 50 centa-
vos. 
La Gimnasia para todos, por L . G. 
Knmlien, SO centavos. 
La Energía en 10 lecciones, doc-
tor J . Bardína rust, 40 centavos. 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saimlesaum, rust. 40 centavos. 
Modo de Defenderse en la calle sin 
O B R A N U E V A . 
Acaba de publicarse por la cass 
Calleja un interesante diccionario do 
! la lengua castellana. Este dicciona-
, rio es de lo más completo que hasta 
i la fecha se ha oublicado, contiene in-
finidad de láminas en colores y j a -
bados intercalados en el texto, for-
ma una verdadera enciclopedia del 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones * 
los siguientes precios: 
De lujo: $3.00. 
Económica: $2.00. 
Corriente: $1.50. 
Los precios en plata para la Ha-
bana y moneda oficial para el inte-
rior. 
Pedidos a La Librería, de José AI-
bela. Belas-oaín 32, eunnina a San 
Pafapi Teléfono A-5893. Apartad» 
111. Habana. 
P l o y a - O l o r i e t a 
. Los nuevos propietarios de la dá-
I sica "Glorieta", tienen el honor de 
j invitar a las familias para que visi-
tw el espléndido Café-restaurant v 
I otros atractivos como bailes, C i n l 
etc. 
Los almuerzos de los dominaos son 
i table ct hoto, a $1-50, a la carta a 
precios módicos, amenizados por na 
i sexteto de primer orden. 
El restaurant está bajo la direc-
I ción del conocido chcf Monsieur Paul, 
que por muchos años dirigió la coci-
na del hotel "Miramar". 
Hoy y mañana gran función de Ci-
ne; se exhibirá la famosa cinta «La 
Vida por el Rey" o "Lag infamias del 
canalla Orloff*. 
Se reservan mesas pidiéndolas con 
anticipación por el teléfono B-07-
7300 
9188 15 m v t y 16 
•PAGINA SEIS. 
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Apropiado me parece el momento 
para examüiar por qué causa fruca-
.-ó Shanks. 
Corredor ligero y outfieider bai-
lante activo, sü caída al banco ¡n . i 
suponer que Criffith se considerá f 
bien apertreehado «'n cuanto a jardi-
neros. 
Sin embargo, examinando con ca 
ma ei particular se vieron dos cosa-í: 
el deseo de variedad de ios medios .V 
el batting deficiente que n" le deja-
ba subir del sexto puesto. 
Amos Stnink, un gran bateador, 
aparece constantemente en el sépti-
mo lugar de los Atléticos, distan-
cia que es poco honrosa para un out-
fieider; pero esto se debía a qu© 
C'onnie Mack tenía un team comple-
to de bateadores,'pues hasta -Os pit-
chers le daban muy dulce a la pelota 
y con stvunk en el medio siempre 
había que contar con una nueva y 
peligrosa tanda. 
Cuando Griffith «eñaló a Sanks pa-
ra que fuera al banco, , esto produjo 
- x ll aneza, pues se trataba del juga-
dor que mejor estaba bateando en 
' club, pues .̂ u average era supe-
rioh a los de Foster y Williams q:ie 
i a miden figuraban en el grupo de 
los leaders. 
A pesar de su batting de 417 en 
los cinco primeros juegos, no pudo 
recuperar su posición, pues sólo s'* 
le mantuvo en el left el tiempo qu«3 
Rondeau necesitó para curar un Cljai*" 
ley horse. 
¿ Cuando l l e g a r á el momento de 
Méri to tota ? 
Clark Griffith anunció hac algu-
nas semanas a un grupo de íntimos 
el propósito .de introducir modifica-
ciones cu ¿u out-fiéld. Cuando esto 
se supo eñ la Habana, muchas perso-
nas experimentaron alegría,, y, comj 
sucede siempre, el punto palpitante 
©litre ]os fanáticos no fué otro que 
las probabilidades del joven Acosüa 
para quedarse de regular en el Was-
hington, 
v 
Y es que Mérito lleva ya bastante 
tiempo en ese ciub. Lógicamente de-
be suponerse que Griffith le ha en-
contrado condiciones para no des-
prenderse de el, pues si por algo 
s© caracteriza el manager de Ips Sa-
nadores es por su poco apego a 
aquellos jugadores que aun siendo 
estrellas en perspectiva para él no 
tienen todos los poquitos. 
De lo que digo tenemos ejemplos 
muy al alcance de nuestras manos. 
Jacinto Calvo, cuando todos le supo-
nían un brillante porvenir en el 
Washington, fué- enviado a Los An-
geles, recibiendo más tarde el pasa-
porte completo. Y recientemente, al 
empezar la temporada de este año, 
Griffith no se anduvo con chiquitas y 
dejó que Long, un novato muy ce'e-
brado, pasara au Saint Louis de ia 
Liga Nacional, donde por cierto s« 
se halla realizando'una labor bi'illan-
tísima para Miller Huggins. En efec-
'o, Long está desiumbrando a todos. 
Wuggins lo situó en el tercer puesto 
leí orden al bate, y él, dándose cuen-
.a de lo que tal cosa significa, pro-
cura hacerlo de,la mejor manera po-
íible. En los últimos ocho juegos él 
novel outfieider de los Cardenales ha 
sabido batear de hit a cuantos lanza-
dores se le han enfrentado. Su record 
?n esos ocho juegos ha sido el si-
guiente: 29 veces al bate, 5 carreras, 
11 hits, uno triple y otro doble, y 
.-uatro robos, lo que constituye un 
•ecord de 378. 
Yo lo he dicho más de una 
asunto do Mérito Acosta es 
vez: 
sólo 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
cuestión de tiempo. Su momento ha 
de llegar,, porque cuando se trata 
de players que tienen valor efectivo, 
llega siempre. 
Lo que sucede es que a nuestro 
juicio ya el Hjo ¿el Alcalde es una 
fruía madura y que por consiguiente 
se ie debe poner de regulai-. 
Pero acaso sólo Mérito está en 
el outfield del Washington? 
Pensemos en que también existen 
Milán, Moeller, Rondeau y Shanks, 
todos con más- reputación. 
El último, sin embargo, cayó. Un 
slump el año pasado le arretíató ia 
confianza del manager y el cariño 
de numerosos fanátivos. Su lugar 
lo oCupó Rondeau, quien sabía que 
no era prudente desaprovechar el 
chance, la oportunidad y trabajó f i -
ligranas en todos los» depai'tamentos 
del juego, a tal extremo que Shanks 
no ha podido recuperar su puesto a 
pesar de su excelente batting en los 
primeros días de este Campeonato 
mientras estuvo sustituyendo al 
mismo Rondeau. 
ESTUVO ENCOGIDO 
El dia 22 de Abril casi simultánea-
mente con el rumor de innovaciones. 
Mérito Acosta apareció en el righ-
field de los Senadores en sustitución 
de Moeller, por lo que con bastante 
fundamento se supuso que había lle-
gado el momento del joven Acosta. 
Pero Moeller es un gran player. 
Griffith lo respeta, y por lo tanto 
para arrebatarle su lugar Mérito te-
nía que hacer maravillas. 
Aquel día bateó un hit en cuatro 
veces y al campo no tuvo lances pe-
ro anotó dos carreras y en el noveno 
inning se arriesgó al robo de tercei-a, 
teniendo la suerte de que Sweeny, 
el catcher del New York, confundiera 
la tercera con el left field. 
Ese día se vió que a pesar de sus 
condiciones Mérito tenía nervios, mu-
chos nei-vios. En el segundo inning 
de aquel juego Henry bateó de single 
al right, adelantando por sacrifice de 
Me Bride. Vino después Shaw y dis-
paró un batazo íremendo por el left, 
pero Hartzell fildeó excelentemente 
y con un tiro rápido detuvo al Hen-
ry en la tercera.. Le tocaba a Mérito. 
El público, que le aprecia, aplaudió. 
Pero el muchacho sintió que los ner-
vios le dominaban en aquel momento 
tan crítico y no pudo dar el hit nece-
sario, sino que lejos de esto salió mo-
• - • ^ - ^ — :- . 
Pltcher del Club Chicago de la Li-
ga Nacional que ha sido indemnizado 
por la Western Unión Telegraph & 
Cable Co, con la suma de $2,000 por 
no haberle entregado un telegrama 
donde le ofrecían $300 al mes en el 
Club "Milwaukee.' 
I 
hiño y entristecido <;on un terrible 
ponche. 
Sin embargo, la necesidad opera 
milagros, y en aquel mismo desafío 
hizo tantas cosas buenas, como robos, 
un two bagger y murumacas a ios 
pitchers, que !e valieron un apretón 
de manos de su manager y que lo 
sostuvieran varios días en el line 
up. 
En fin, el momento de Baldomeri-
te, como le Harran muchos america-
nos, no ha llegado, pero sin duda qua 
llegará pronto, muv pronto. 
Pedro S. MARCO I 
A C 0 í [ : : P A R A : : ALUMBRADO r. O E : : fAMi l íA 
L U Z B R I L L A N T E 
kibr* de explosión y combustión «Bpontáne». 8te teamo el md .oMt, 
EHbotada en 1A fábríea establecida, en BErLOT, en el litorml «ta «ata bcfcfe. 
Pam evitar faJsificacioa^s, 1«« latas llevarán «tUmpadMi «n ¡mm feft 
Cas las palabras 
LUZ BMLLAMTB 
y en la etiqueta ea-
Um Impresa la 
«arca de fábrica 
E L E F A H T E 
«ae es nuestro e» 
eltKiro nao j P * 
pexeeguirá con to-
do el rigor de la 
¡Ley a loe faMftc*-
4orea 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUXTE 
tue ofrecemos al 
público y que no 
tieae riral, e« «i 
producto de una f* 
fricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, 'produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo 
«Al olor, qua nada tiene que envidiar al gas más puríficador. Bate aceite po> 
see la gran ventaja de no Inflamarse en el caso de romperse las lámpara* 
cualidad muy recomendable, principalmente PAJtA E l , USO DE LtAS TA, 
Advertencia a los consumid orea: LA LUZ BRUJUANTE marca ULE. 
FA^TE es Igual, si no superior en condiciones Imnlnícss, al de mejor dase 
Importado del extranjero, y se vende a precios m«y reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, da 
, «las© superior para alumbrado, para fnen» motrix y demás usos, a rx-e'ciot 
reducidas. 
Ifas West liHUa Oii RefIninQ Ce.—Slloéna; %AM PEDRO, NOm. 6. H*b*M* 
Una de f i c i enc ia de ia 
moneda c u b a n a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tratos de los "héroes de la patria," 
aparece siempre, la Imagen de la 
"Virgen de la Caridad del Cobre." 
Tácitamente, en es© conjunto ideal, 
digno de la fe de un pueblo creyente, 
el cubano invoca la protección de la 
"Virgen," para que con ella, perdure 
la obT'a revolucionaria; la "Libertad." 
Lejos de las poblaciones, en humil-
des viviendas, donde se carece de lo 
más indispensable, en el típico "bo-
hío Criollo,'.' enclavado en monótona 
soledad, donde apenas se interrumpe 
el prolongado silencio, por la incre-
pación del hombre a la bestia de tra-
bajo, o por el vibrante "cantío" del 
"gallo fino": allí, cerca a la mesa de 
pino, y del taburete, aparecen los re-
tratos de Martí y Máximo Gómez; y 
en lugar preferente, la imagen de 
nuestra Patrona. Conjunto armóni-
co, hijo de un sentimiento natural y 
espontáneo, en que el "Guajiro' 'im-
plora la protección Divina para que 
los resplandores de la libertad, ja-
más se eclipsen de los horizontes cu-
banos. 
"Un niño de doce años, al ver nues-
tra moneda por primera vez, dijo aaí: 
"La moneda Cubana no dice nada de 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicación*» de-
vsulven al cabello cañe su «oler 
primitivo, con el brillo y sna»!-
dad de la juventud. No tiñe el m-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á. 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A VD. SI ESTA S A N O , PARA NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tien«n en el SYRGOSOL la medicina para aa curación, pues destruya él microbio de la blenorragít 
o gonorrea doude quiera aiw » encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qm 
cuando se abandona llega a t r i n a r . La curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolorea, adn sufrir irritaciones 
•in tener que perder n i un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en eí SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragit 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado Be obtiene con una soi» 
iplieaci^n después de existir motivo para ia infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
lepositíries. S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
Dios." 
Una "guajira" de Pinar del Río, 
comentando la falta, y herida en sus 
más bellos sentimientos, me increpó 
de esta manera: "Usted, debiera es-
cribir algo sobre eso." Así lo hago. 
¿Acaso esta manera de sentir no es 
general en nuestro pueblo? Afirmo 
que sí. Lo mismo el elemento civil, 
que el militar: lo mismo el "pacífi-
co" que el "veterano," todos partici-
pan de un sentimiento, que por lo 
grande, por lo extraordinario, es un 
sentimiento Universal. 
¿Queréis la comprobación de ello? 
Volvamos los ojos a Europa. En el 
actual conflicto armado, la humani-
dad se nos presenta, tal cual ella es. 
La estrema crueldad; el egoísmo sin 
límites; la depravación en todos sus 
grados: la mentira; la falsedad; la 
perversidad, mezcladas y entrelaza-
das en inferna] conjunto, con los más 
nobles y bellos sentimientos: con H 
valor: la abnegación; el patriotismo; 
la caridad; el heroísmo. Extraña 
conjunción de sentimientos, digna de 
seres, capaces, de las más sublimes y 
de las más perversas acciones; digna 
de seres, compuestos de materia y 
de espíritu, formando ese admirable 
conjunto,—si no fuera detestable,— 
que se denomina Humanidad. 
En el actual conflicto Europeo, un 
sentimiento general prevalece en to-
dos los pueblos. Pueblos de distintas 
razas, de distintas religiones; pue-
blos enemigos que tratan de aniqui-
| 8139 31 mt 
Dr. G á l v e z OuilléQ 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de U a l 
|y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBHES 
DE 5VÍ A I 
— i r r i ; . ü a m 
C u r a N E U R A L G I A S , V 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 1 
d e O í d o s , d h M u e l a s , 
R E U M A T I C O S ) l & & 
E N T O D A S LAS BOTICAS. 
P I D A N L A S 
C A M I S E T A S 
D E C R E P E 
" P R E S I D E N T E " 
LA MEJOR. LA MAS COM-
P L E T A Y BARATA. 
F A B R I C A : 
" A l B o n M a r c h é " , 
R E I N A . 3 3 HABANA. 
Hay: "VIFNA", "ALFARO", "VIC-
TOR" y "COMERCIO". 
X E U F . 
larse, cuyos soldados, se acechan en 
las sombras de la noche, y se salu-
dan al amanecer con la hirviente me-
tralla. Ese sentimiento - general; 
único extraordinario: es la noción 
de la existencia d»̂  nn Dios, al que 
todos apelan. ¿No lo habéis observa-
do así? 
En nuestra moneda se ha omitido 
el nombre de "Dios." 
Debieran haberse estampado, las 
palabras: Dios, Patria y Libertad. 
Invito al pueblo Cubano, a que ha-
gamos una exposición a nuestros Go-
bernadores, para que en las futuras 
emisiones se subsane la falta. 
L:n Cubano Creyente. 
l o s rail 
y la Tisis en el último períodiU 
incurables, en los primeroí, sea 
siempre con el Jarabe GALATM 
compuesto del doctor "ROUX, él 
gran tónico del corazón, supriatl 
espectoración, quita la TOS. deq 
ta el apetito y nutre al enfermi 
Es humanitario aconsejar a 1M| 
fermos no pierdan el tiempo sil) 
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 
vende. 
W A T E R L O 
Ya se ha puesto a la renta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
El centenario de la gran batalla,! 
cuyo resultado imprimió tan señala-
rlo rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de.aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables^ 
El sólo nombre del notable escri-
to,. Joaquín Gil del Real, da garan-! 
tía fie un trabajo concienzudo, seré-' 
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos i 
al querido compañero. 
Se vende, el libro, en la "Moderna i 
Poesía," en la casa de Wilson, en la 
librería de Sala, Prado número 118,' 
en la librería de Jorge Morión, fren- ! 
te a Martí, en "La Pluma de oro," i 
Prado 93, en la librería "Roma!" i 
Obispo 63 y en la de Pérez y Aguado 
Reina 41 y en la Librería Académica' i 
San Rafael 1 & También se vende erí! 
el dsspacho de anuncios del DIARIO 
DE LA MARINA, en "La Moderna i 
Poesía" de Santiago de Cuba, en la' 
librería "La Postal" de F. R. Velis i 
en Cienfuegos y casi todos los agen-
tes del DIARIO en el interior de la ; 
República. 
El precio ©s de $1 plata. 
Máquina de escribir, Reminglon Visible 
lUftoiaolita «n el RiBrii enturi r.m* LA MEJOR. 
R e m i n g t o n lO . 
R e m i n g t o n l O . 
R r m l n g t o n J ú n i o r . 
PÍD\ CATALOGO. 
FRANK 8. R 0 B I N 8 C O . 
N n e v « « n o 




P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en ia G O N O R R E A . 
T Í V O L T N O T i m E > I G V A L / 
P R I S I 
V 
Así esta el Reí 
eí dolar ASI lo aiantiene el ^ 
dísímo de m » nia««**» 
tortiraiento áe • » 
anjnrslia tremenda flP8 
moTiriza, porqtre cada 
miento es un tormento. 
, ^ &*-
romperá m s cadera?, ^ _ ^ 
tará de ellas. h , l d ^ f T ^ 
tar en pedazos T qoedajâ , ^ 
¿gil, sano r »m ^ ' ^ a r * 
frimientos, sí to"12 el ' , 
mitico del doctor Kns^ ^ ^ 
ve í * ^ 
mar y 
P E R O E L Rl 
ma «n cuanto «• 
lo cura « * 
radiralmenteu 
En todas las B f l ^ 
r i?:', liras 
O z \ R i n c ó n 
Gi-an baile do las flores. 
ra el 
asibLieron gran número de familiares 
e íntimos de los contrayentes, de los 
que doy a conocer algunos nombres-
Señoras: Josefa Cortavitarte d* 
Lima. Juana Cortavltate de Sardiñas, 
Matilde Cortavltate viuda de Penichet, 
s de -Mayo de 1915, en ¡os | Consuelo Reyes de Barroso, Candc-
M Colón y Sobrino," con la , laria R. de Rodríguez. 
ÍS« francesa que dirige el señor 
, vfircx la uue tocara escogí- , 
t,!' , .a y ol ías de su gran re- j Lima, Eloísa Ruque, Marta Sardiñas, 
jaiizui » i • "Cuijita" Fernández, hermanas Mo-
el reno y esta lindísima y elegante prima 
| do la novia. Julia Penichet. 
I Terminada la nupcial ceremonia se 
repart ió a la concurrencia ñníslmos 
dulces y exquisita sidra asturiana. 
Mil venturas y felicidad eterna les 
desea, 
BL CORRESPONSAL. 
Señoritas: Juanita Barceló. Ma-
ría Teresa y Zoila Penichet, Juanita 
divert 
. 8 do Mayo-
eclos: 80 Ot». _ . , 
^metemos reseñar este baile que 
r por e lembullo que reina, 
v fuera de la localidad, ha de 
tar magnífico. 
Colón, me encarga lo ^ ' p S e n t e al UIARIO, enviando 
?, lacónico programa, 
el ^ Lno que no baila. 
LdJb PERICO 
^ y 0 4- «oda . 
Kl sábado, primero del actual, a las 
pVe y inedia de la noche, se eele-
fr,^ en la elegante morada de Tos es-
"os Lima López, el matrimonio de 
¿"^ distinguidísimos jóvenes, María 
Teresa Lima y 
lin s j e es, 
Hermenegildo Euentes 
prteñeciente ella a una estimada y 
!Pu'W familia de este pueblo y que 
on beneplácito general desempeñó 
hasla p t^f ha el cargo de profesora de 
, -trucción pública; él, en la actuali-
dad es miembro importante del co-
mercio del cercano pueblo Pedro Be-
lancourt y en otro tiempo figuró tam-
bién en el comercio de esta plaza. 
\Dte un elegantísimu aitar se jura-
ron amor eterno y los bendijo el pá-
rroco Rvdo. Padre Braulio de .Mata, 
ue les Kyó la sagrada epístola de 
g-j, pablo, la cual fué escuchada con 
í.e]¡g¡0so silencio por todos los asísten-
os a dicho acto. 
Fueron padrinos de la ideal pareji-
ta la señora Angelina Lima de López, 
hermana cíe la desposada, y el señor 
francisco López García, su hermano 
político, estimado y rico comerciante 
jo este pueblo. 
Testigos: lo fueron, por ella, los se-
ñores José Esmita y Mariano Utr i l la : 
por él. los señores Ramón y Justo Ro-
dríguez. 
Recientes lutos de la familia ele' la 
novia, motivaron no darle a esta cere-
monia el carácter de fiesta; no obs-
íanto no haber previas invitaciones. 
D e s d e G ü i n e s 
ten fondos suficientes disponibles en 
las cajas del municipio. 
¿Abandono? • concurrencia con exquisitas pastas, 11 
Ayer, no sé por qué causa, dado | cores y ^h^mpagne 
que la dirección bien clara estaba, me 
fué devuelto un sobro conteniendo 
una correspondencia que dirigía a es-
te DIARIO hace ya días. 
. Bi hecho es inexplicable y ello a la 
verdad dice oien poco en favor de 
Departamento tan Importante como lo 
es el do Comunicaciones. 
EL CORRESPONSAL. 
Mayo 10. 
* >o hubo tal sorpresa. " 
Los señores Hernández y Tarlche. 
do esa capital, en nombre del señor 
-M. Hernández, vecino de Madruga, 
expresan, por lo que a ese DIARIO 
han dicho ,en creencia de que mi bue-
cantadora y lindísima Cuca Pérez, i p w V o r Í M ^ a H i t o 
Kspléndidamente obsequiada fue la ¡ J g O C l i U d Ü U U C ' 
Uno mi felicitación a las muchas 
qre recibió la enamorada pareja. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l C e n t r a l " E l 
L u g a r e ñ o " 
Mayo 10. . . . 
Nota do duelo. 
La parca cruel nos ha llevado una 
joven muy apreciable: Beatriz Man-
resa. 
En la alborada de la vida, una rá - 1 
na fe pudiese haber sido sorpren- ; pitla tuberculosis, la fué anlqullan-
dlda cuando anuncié que el señor! ^Q hasta que la hizo descender a la 
Manuel Braga, dueko de la fábrica ; tumba" qUe lo pudieran Impedir 
de gaseosas que aquí existe, había , iog inauditos esfuerzos de la ciencia 
Ma^ 
Otro giiinerito más. 
L l hogar de los distinguidos espo-
sos don Pedro P. .Milián y doña He-
lena Chamble, vése desde hace días 
;avoiei ido y alegrado por la presen-
tí r n ' é l de un nuevo baby. 
Coiivalet-icndO' 
adquirido pod (ÍDmpra el derecho de 
explotación de las acreditadas aguas 
" E l Copey," de Madruga, pues según 
ellos lo que dicho señor adquirió fué 
sólo la propiedad de una marca in-
dustrial. 
médioa, ni tampoco los esmerados 
y cariñosos cuidados de sus familia-
res. 
La lucha fué enorme, tenaz y digna 
del resultado apetecido; pero la po-
bre Beatriz desfallecía por momentos. 
m a d o s de G ü i n e s 
Carretera inlransitable. Co- i 
misión a la Habana para ver ; 
ai Jefe dei Estado pa ra pe- \ 
dirlc sea reparada. 
Unicamente por necesidad imperio- i 
sa se pi^ede emprender el viaje entre 
ságua y Quemados de Güines, por la 
única vía que, existe para ir al úl-
tlroo de estos pueblos, pues lo que en 
alguna ópoca se llamó carretera ha 
pasado a ser un mal camino carrete-
ro y más expuesto que si se viajase 
por terreno acidemado. 
Tres años h a r á seguramente que | 
no hacíamos el viaje al Quemado, y 
ya en aquella fecha la carretera se 
encontraba en pésimas condiciones, i 
con que ¿cómo estará hoy sin que ' 
desde entonces haya sido reparada? 
A la Habana fué en estos días una co- 1 
misión integrada por el señor Juan 
Bautista Fernández, Presidente del ¡ 
Consejo Provincial de Santa Clara; 
José J. Brlto, Alcalde de Quemado de ' 
Güines; y los representantes señores No me explico esto. E l señor Bra- ' sus negros y brillantes ojos Iban per , 
go ,según mis noticias, y según lo que ! diendo su fulgor, el matiz sonrosa- 1 ±*0Dau» Camilo y González iglesias, a 
recabar del señor Presidente de la expresan los centenares de folcltos I dü sus mejillas se extinguía a mo . 
El distinguido- amigo y compañero : Cllle aoat)a de repartir al público re- ¡ jida que ia enfermedad avanzada d-n 1 República que emplee su influencia y 
local, don Jesús Braña, encuéntrase ; enmendando sus bondades, es dueño . vedtiginosa rapidez suplantándolo por 
ya en franca convalescencia de la del derecho de la explotación de ¡as ia pandez amarillenta de la muerte, 
gi^ave enfermedad que lo aquejó lar- ramosas aguas minerales del manan-| (,uandü ya la sangre se ha evapora-
gos días. • ual "El Cop'y," do Madruga 
Sin rtaffo 
. do do las venas... 
Y siendo ello así, que debo serlo, y eu Un paroxismo, en un golpe de 
Nuestras calles siguen constante-| ya que yo no puedo juzgar que el se-| asñxia qUe paraliza el corazón, dejó 
tuéjxte envueltas en grandes nubes i ñor Brage, persona solvente, seria y ' 
Je polvo debido a ciue el Departa- j suficientemente conocida sea un im-
mento de Sanidad local carece de postor, no hubo tal sorpresa ni po-
tnaterial para regarlas como siempre día haberla bien miradas las cosas, 
lo hlso l í l aviador Valenlín üaíz. 
Debido a tal abandono las enferme- ¡ Ayer, acompañado por varios ami-
dádea en la actualidad menudean y i gos, visitó nuestra vil la el popular 
nada tendría de particular que algu-] aviador asturiano Valentín Díaz. 
Un grupo de jóvenes asturianos 
entusiastas de lodo aquello que a la 
refiión enaltezca, entre los que figura-
ban los hermanos Fernández Madera, 
na ellas degenerase en epidemia. 
ÑUTO (•afé-reslauraiU. 
El activo y coiwcido industriar don 
Serafín Garcí.-* ,acaba de abrir al ser-
vicio público nn bonito , café y res-
taurant, en la espaciosa casa de su 
propiedad, Habana 37. 
Arreglo de calles. 
Normalizada ya la situación de 
nuestro Ayuntamiento, es seguro que 
en seguida da rán comienzo las i m -
portantes reparaciones que nuestras 
calles demandan ya que para ello exis-
de existir colmando de pesar Inten-
so a los que deja en este mundo pa-
ra llorarla con lágrimas que broten 
de lo más recóndito del alma. 
Elevo una plegarla hacia el ciclo 
porque Dios, con su Infinita mlserlcav-
dia, le conceda cristiana resignación 
a la familia afligida y que haya aco-
gido en su seno el alma de la malo-
grada Joven que en la lozaní de su v i -
da los ha abandonado para siempre. 
Su sepelio se efectuó con gran 
$ 
M o n e d a 
N a c i o n a S . 
¿GANAMOS TODOS? 
S I : Gana Usted 
comprando un gran 
traje por $17-00; y 
ganamos nosotros, 
aunque N O dinero, 
pero sí un clieate. 
Venta, los Sábados. 
"LA SOCIEDAD", 
O B I S P O , 6 8 . 
Antuña, García Fernández,^ Mariano j acompañamiento de amigos, que su 
pieron. así .testimoniar el dolor que 
les embargaba. 
Y reciban todos sus deudos la ex-
p r e s i ó n más sincera del pésame que 
por este medio les consigno por el 
rudo P inefable golpe que han expe-
rimentado. 
Buenaventui-a Valvcy. 
Nos ha visitado el .popular fabrican-
te de licores de Camagüey, señor 
Buenaventura Valvey, con cuya amis-
tad me honro desde hace algún tiem-
Castro, Manuel Huerta, José Fe rnán -
dez Blanco, A. Sánchez, Enrique Gar-
cía y otros, rogó al arriesgado piloto 
volviese a esta vcilal y en ella ofec-
tuaso algunos vuelos antes de ausen-
tarse del país, prometiendo él hacer-
lo si causas imprevistas no se lo im-
pidiesen. 
EL CORRESPONSAL. 
M a t a n z a s 
PO 
buenos olidos para que sea reparada 
en su totalidad la única vía de comu-
nicación que aquel pueblo tiene, el i 
cual es uno de los más Importantes | 
de la República, dado que en su I 
Ayuntamiento se encuentran encía- j 
vados los centrales "San Francisco," ' 
"San Isidro." "Lutgardlta," "Campo 
Florido," "San Salvador" yr "Espe- j 
ranza," que aunque no son muy ; 
grandes, dan mucha vida a la juris- | 
dicción dado que se calcula en TRES ' 
MILLONES de pesos el Importe de 
ta molienda de esas fincas azucare-
ras. 
La comisión salió altamente satis- I 
fecha de la visita que al señor Presi- j 
dente hicieron, el que les promet ió • 
que serían atendidos en sus justas 
pretensiones lo antes posibles. 
Tengan en cuenta los que están i 
llamados a remediar ese mal, lo que 
anotÁdO dejamos: Que Quemados de | 
Güines no tiene comunicación por fe- ^ 
rrocarril ni por puerto alguno, que • 
sólo cuenta con la carretera hoy con-
vertida en un mal camino vecinal, 
siendo imposible que por él puedan ¡ 
cruzar los ligeros vehículos que hoy 1 
se utilizan para el trasporte de pasa- 1 
jeros-
¿Será atendida nuestra súpl ica? Es 
la de los vecinos de aquel té rmino j 
4 . W R I G L E Y S ^ f e 
S P E A R M I N T 
f í j e n s e n u e s t r o s l e c t o r e s 
U 
Titt» Ruffo. 
Después de haber fracasado ia pr i -
mera gestión para traer a esta ciu-
dad a la Compañía do Tit ta Ruffo, 
vuelve otra vez a tomar cuerpo la 
idea y se anuncia el debut para el 
próximo viernes. Creemos que esta 
vez será realidad tan agradable nue-
va. 
p]l beneficio de Bomberos. 
De día en día es más grande el le-
gítimo entusiasmo que toma el pro-
yrecto de dar en beneficio de los Bom-
beros de Matanzas, una gr . i fun-
ción en el teatro Sauto- Son ya nu-
merosas las localidades separadas a 
este objeto. 
E l 20 de Majo. 
Lo único cierto que se sabe de es-
ta fiesta Nacional, es la iniciativa to 
tral , pasa por la pena de tener su 
hijo menor enfermo. 
Lo lamento y deseo que se ponga 
completamente bien de salud el niño 
para que vuelva a reinar la alegra! en 
los corazones de sus papás. 
Amigos estimados. 
A I pasar por el paradero del fe-
rrocarrl de Camagüey a Nuevitas, me 
cupo el placer de saludar a mis esti-
mados amigos señores Pedro Cantero, 
riuo reside en el florerelnte poblado 
de Minas, Norberto Castillo, futuro 
mada por el "Liceo," que celebrará i Consejero por el Partido Liberal, Juan 
Tuve el gusto de estrechar su afee- i 
moí-a diestra en el Departamento da nos buscan de voceros para que 
Mercaderías. I en nombre de ellos habamos este pe-
El mismo día de su visita regresó , tlclón' „T^, . 
para Camagüey. 1 RICARDO LINARES. 
Aiño enfermo. 
M i buen y estimado amigo señor ; 
Pascaslo López, colono de este cen D e Cascajal 
STED ha visitado el " Country-Club"? 
¿No? Pues va5e la pena do que vaya a 
parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo es 
de mosaicos de ((LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
Si Ud. piensa fabricar su casa, es muy 
importante que Ud. fije su atención en los mo-
saicos que deba emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si los 
suelos están mal hechos, hacen el mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
^ L A C U B A N A " , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1 , y A t a r e s . T e l . 1 - 1 0 3 3 
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el aniversario do manera digna. Ofi-
cialmente de nada se sabe. 
Boda. 
Atenta y deferentemente Invitado 
por mi estimado amigo señor José 
Pando, tuve el gusto de asistir al 
suntuoso acto de su boda con la ele-
gante y bellísima señori ta Georgina 
Pérez, en su espaciosa morada de 
Neptuno, 216, ceremonia simpatiquí-
sima e nía que presidia el amor con 
todas sus galas e ilusiones. 
F u é el padrino el señor padre de la 
novia, el distinguido caballero don 
Antonio Pérez y madrina la señora 
Josefa Pérez, firmando el act como 
testigos varios de los invitados. 
Mención especial rerece Ja en-
fillva, Miguel Reyes y Dionisio Blas 
co. 
Con todos depart í agradablemente. 
Como qua son amibos de algunos 
a ñ o s . . . 
R A F A E L PERON. 
Flor-Quino-Flores 
El VM aperilm de J.TO 
Mayo 
Suicidio. 
Anoche puso fin a sus días dispa-
rándose un tiro de revólver en una 
slén, el señor Marcelino Ruíz. dueño , 
de una fonda situada frente al cruce-
ro de la línea férrea en esta locali-
dad. 
Desdo hace tiempo se le veía preo- mmmmm—~mmmm~~^~ 
cupado ,al parecer porque no le Iba 
muy bien en los negocios. También S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 0 0 , 0 0 0 , M . O . 
padecía algo del cerebro. v ^ w - * * - ^ # 
ESn CSte pueblo, donde tantOS fari ;- m̂mm—m—mmmmm̂ —m 
llares y amigos contaba el finado, ha 
j causado honda pena tan fatal su- ; 
I ceso. 
Do ¡sanidad. 
Lamento tener que volver a ocu- | 
parme del estado sanitario de este 
pueblo, que como decía en mi co-1 
¡ rrespondencia anterior, deja mucho1 
¡ que desear a causa de que desde hace ^ 
I tiempo no se presta el servicio de la ' 
I recogida de la basura-
Mientras no llueva, menos mal ; pe-
| ro si caen algunos aguaceros sobre- ¡ 
| vendrá la descomposición do tal ba-
sura y puede originar alguna enfer- I 
I medad más de las que nos vienen i 
' azotando. 
1 E L CORRESPONSAL. 1 
. Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono k - m x 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL. 
Monte, 363. Teiéíono A-3653. Monte, 351. Teiéíoao A-751ÍJ 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e t e l a s p a r a V e r a n o , se acaba d e r e c i b i r e n " [ [ C O R R E O D E P A R I S " , O B I S P O , 8 0 i 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d a t e l a s b l a n c a s , l i s a s y b o r d a d a s . G r a n s u r t i d o e n c o r s e t s W A R N E R , e s t i l o s e s p e c i a l e s p a r a e s t a c a s a . P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
V A L D E S Y P E R E Z . " E L C O R R E O D E P A R I S " . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 . 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR * 
J A V I E R D E M O N Í E P I i N Í 
(líe venta, a cuarenta ceulavos, en 
Las Modas de París," librería del 
wnor José Albela. Belascoaín, 32-B). 
Pa blanca. Anunció que se volvía a 
^ompiégne, donde se hallaba muy ma-
'a la señora condesa. 
.--¿Nu se lleva el señor conde a sus 
fiados al lá?— pi-eguntó el ayuda de 
támara. 
—Es inútil. E l servicio organizado 
por mi herman0 en el chalet es su-
ncionte— contestó el señor de Va-
tlans. 
Y añadió: 
t "^-¿Han venido el señorito Güber-
señor conde, esta m a ñ a n a . . . 
- o ha permanecido más que una ho-
a en el hotel, y se ha vuelto a mar-
cftar, llevándose una maleta.. . L a 
clxP^eslón de su rostro me hizo sospe-
Lar si ocurriría algo grave en el 
^ et; Pero no me atreví a interro-
biio al verl0 tan íiesencajado y som' 
~-No sin motivo estaba desencaja-
do y sombrío el rostro de mi herma-
no, pues, en efecto, dista mucho d© 
ser agradable lo que en el chalet ocu-
rre—contestó el conde. 
Y volvió a montar en el coche que 
le había llevado. 
E l ayuda de cámara murmuró al 
verle atravesar el patio: 
—¡Es asombroso cómo ha envejeci-
do mi amo desde anoche! Le habrá 
causado un disgusto muy grande el 
ver a la señora tan mala. 
E l señor de Vadans se hizo llevar 
a casa de su banquero. Allí supo que 
su hermano había ido dos horas antes 
a retirar una cantidad importante. 
Esto no le causó la menor sorpre-
sa, pues lo esperaba. Retiró a su vez 
una fuerte suma, entró en un restau-
rant, donde tomó algún alimento pa-
ra sostener sus fuerzas, y regresó a 
Compiégne. 
Honorina hizo un esfuerzo de me-
moria para recordar las nodrizas que 
conocía cuando ejercitaba su profe-
sión de partera. Se acordó de una 
campesina muy pobre, pero de indis-
cutible honradez, y pensó que no po-
día poner en mejores manos a la re-
cién nacida. 
Esta campesina, cuyo marido, era 
labrador en Nanteuil-le-Haudoin, era 
madre de familia y se llamaba Juana 
Vandame. Que sin vacilar se pondría 
al servicio de Honorina, era induda-
ble, pues ésta, no ya sólo le llevaba 
los medios de vivir con desahogo, si-
no una verdadera fortuna: ¡cincuenta 
mil francos! 
Cuando regresó el señor de Vadans. 
Honorina quiso poner en conocimien-
to de aquél el resultado de sus refie-
| xiones. 
Pero ej conde la interrumpió a las 
Ipiñmeras palabras. 
—¿ Qué me importa a mí todo eso ? 
; —dijo con tono brusco.—No quiero 
saber nada. Que desaparezca esa cria-
tura . . . repito que lo único que deseo 
es que sea para mí lo mismo que si 
| no existiera... He aquí la suma des-
i tinada a la nodriza que haya usted 
I elegido, y un pjiego de papel sellado 
; para el recibo... Lo demás me trae 
i sin cuidado. 
Pronunciadas estas palabras, vol-
i vió a su habitación sin mirar siquie-
ra a la desventurada mujer que me-
! dio agonizaba en el lecho del dolor. 
E l coche que pidiera Honorina al 
I alquilador debía estar preparado en 
i casa de aquél a las cinco y medio de 
la tarde. 
¡ • Honorina hizo tomar a la condesa 
una poción con opio, a fin de provo-
i car un sueño que no se interrumpiera 
durante su ausencia, envolvió cuida-
j desámente a la pequeña y salió del 
chalet. 
Halló el vehículo (un coche muy 
! viejo y muy antiguo) al que estaban 
enganchados dos caballos jóvenes y 
| bastante vigorosos para salvar en po-
co tiempo lag seis leguas que sepa-
ran a Compiégne de NanteuÜ-ie-Hau-
doin. Se instaló en aquel carruaje, y 
el cochero, que ya ocupaba el pescan-
te, dió un latigazo a los caballos. 
Helaba horriblemente. Los caballos, 
para los cuales era poderoso acicate 
el frío, tomaron un trote vivo y sos-
tenido. A las ocho en punto llegaban 
a Nanteuil-le-Haudoin, lindo pueble-
cito, emplazado sobre un cerrillo fron-
doso, por el que atraviesa la carrete-
ra de Flandes. 
A aquella hora y en aquella época 
del año, estaban cerradas todas laa 
casas. Brillaban algunas luces acá y 
allá, detrás de los cristales empaña-
dos por el calor de las habitaciones. 
E l coche se detuvo a la puerta de 
una posada. Apeóse Honorina con su 
ligei'o fardo. 
—¿Entra usted?—. le preguntó el 
cochero. 
—No, ahora no—contestó;— pero 
volveré dentro de un momento... Di-
ga que preparen cena para los do§. 
—¿Cuándo volverá usted? 
—Dentro de una hora. 
—¿Haremos el viaje de regreso es-
ta noche ? 
—Sí, es indispensable. 
—Dos horas de descanso y una bue-
na ración de avena bastarán para dar 
fuerza a mis caballos... No tendre-
mos que detenernos en el camino. 
E l cielo estaba tan despejado como 
suele estarlo en las noches de gran-
des heladas. Millones de estrellas cen-
telleaban en la transparente bóveda 
celeste proyectando sobré la tierra 
una dulce claridad. 
Honorina se alejó de la posada y 
se metió por un camino hondo que 
desembocaba en la carretera. E l co-
nocimiento perfecto que de la comar-
ca tenía, x su excelente memoria, le 
permitían caminar muy de prisa. Des-
embocaba el camino hondo en un Ua-
no en el cual se veían algunos gru-
pos de árboles. A una distancia de 
doscientos metros, próximamente, se 
dibujaba a lo lejos un cuerpo de edi-
ficio ancho y bajo, en el cual se divisa- j 
ba un punto luminoso. 
Allí es— murmuró la ex-partera 
acelerando el paso. 
A l cabo de diez minutos se detuvo 
delante de una granja de pobre as-
! pecto, y dió una vuelta al picaporte 
| de la puerta de entrada. 
Entró en una pieza bastante gran-
i de, en la que se veían reunidos alrede-
Idor de una mesa, colocada junto a Ia 
chimenea, donde ardía un buen fue-
go, Julia Vandame, Nicolás Vanda-
! me, su marido, y dos niños, hermano 
y hermana, llamados Julián y Tere-
sa respectivaente. 
Nueve años de edad contaba el pri-
mero y siete la segunda. 
Una lámpara pequeña colocada so-
bre la mesa, v el claror del fuego que 
ardía en la chimenea, iluminaban 
, aquella estancia, más que modesta, 
I pero muy limpia, lo cual hablaba en 
; favor de la actividad de la campesina. 
Al abrirse la puerta, levantóse Ju-
lia y salló al encuentro de la recién 
| llegada, que contemplaban con curio-
sidad su marido y sus hijos. 
—¿Qué desea usted, señora?—pre-
|guiitó. , 
L a comadrona se colocó de manera 
que la luz bañase su rostro, y dijo: 
—¡Cómo, Julia! ¿No me conoce us-
¡ted? 
L a campesina hizo un esfuerzo de 
memoria, y contesó: 
—Sí, sí, la conozco... E s usted la 
señora Honorina. 
—¡Vamos! ¡Menos mal! Más vale 
tarde que nunca. 
—Siéntese al amor de la lumbre, 
que debe llegar yerta de frío. Pero, 
¿qué es lo que usted lleva debajo d l̂ | 
abrigo? Cualquiera diría que es una 
criátura. 
— Y no se equivocaría quien tal 
dijera. Llevo una hiña; por cierto muy 
preciosa. Mírela usted. 
Y al decir esto, Honorina mostró a 
la pequeña Genoveva, a quien cogió 
en seguida Julia para besarla, 
—¿Qué tal, qué le parece?— pre-
guntó Honorina. 
—¡Muy linda! ¿La trae usted aquí 
por casualidad? 
— L a traigo aquí, pero no por ca-
sualidad. He elegido a usted para que 
se encargue de ella, no sin antes ha-
berlo pensado muy bien. 
—¡Pero s;. yo no soy ya nodriza!.. 
Teresa, que os la pequeña que VQ 
aquí, es la última que he tenido 
— L a criará usted con biberón. 
—No se puede. 
— Por qué? 
—Por falta de tiempo.. .Estamos 
trabajando todo el día mi hombre y 
yo, y criar a esta pequeña no nos 
enriquecería. 
—Está usted en un error, pues 
esta niña les trae la fortuna. 
E l marido y la mujer lanzaron una 
exclamación. 
—¡La fortuna!—dijo Nicolás; — 
no ¡o creo. . .Sin embargo, si asi 
fuera, sería muy bien venida, porque 
el pan que comemos, además de ser 
muy duro, nos falta con frecuencia, 
por no haber donde ganarlo. 
-^De ustedes depende trocarlo por 
bizcochos—repuso Honorina—Podrán 
hacer de esta casa, medio en ruinas, 
una bonita gr«.nja con caballos de la-
branza, vacas que den leche, y, ade-
| más, comprar algunas tierrecitas, si 
ese es su gusto 
— Se burla usted, no es cierto? — 
j balbuceó Julia Vandame, cuya len-
j gua entorpecían la emoción y la ale-
gría. 
—No—repuso la ex-partera,—no 
1 me burlo de ustedes...hablo con for-
\ malidad. 
— ¿ D e veras está en nuestra mano 
el ganar eso? 
, —Sí. 
| — ¿ P u e s qué es lo que hay que ha-
icer? 
—Lo que voy a proponerles. 
X I I I 
Apoyó el campesino los codos so-
; bre ¡a mesa y la barbilla sobre la pal-
ma de la mano, y dijo clavando los 
, ojos en los de la comadrona: 
—¿Qué es lo que viene usted a 
proponeros ? Ante todo, precisa sa-
j ber si es aceptable. 
, —Aceptable y sencillísimo— reg-
; pendió Honorina. 
—Si tiene usted la bondad de ex-
, pilcarse, juzgaremos. 
—Se trata sencillamente de hacer-
' se cargo de esta niña, criarla con 
esmero y considerarla como si hija 
de ustedes fuera, pues lo probable ea 
que nunca se separe de su lado. 
—¿Entonces es una niña a quien 
abandonan? 
— S í . . . a l menos momentáneamen-
te . . . Harán que le den instrucción y 
no le revelarán nunca que no es su 
hija. 
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O p t i c a " M A R T I " 
HOY SU INAUGURACION 
Luís F. Martí y Hno. 
Egido, 2, entre Corroles y Apodoco. Tel. A-48l2.-Hobono 
de Jarktown, daiide eslán situadas las 
reBidencias de los millonarios saquean 
do y destrozando la mausiói» de Ro-
sendorg, cufuido de Sir Joige Albu, 
miembro del grau sindicato minero. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
i / m u i u m u i 
FUE IICÍ l i l i 
EN REVOLUCION 
Madrid, 15. 
Un grave movimiento revoluciona-
rio ha estallado en Portugal. Dícese 
que el comité revolucionario domi-
na la situación en Lisboa, Coimbra, 
Oporto v Santaren. 
VAPOR SUECO DETENIDO 
Estokolmo, 15. 
Un submarino alemán ha detenido 
al vapor sueco "Belle," frente a Ska-
iren conduciéndolo a Halmstad. 
UN SOLO TORPEDO 
Berlín, 15. 
Declárase oficialmente que un so-
lo torpedo alcanzó al vapor Lusila-
nia y que la explosión que hundió al 
barco fué causada por una explosión 
Í)roducida por las municiones (iue levaba a bordo. 
LA OFENSIVA BELGA 
Londres, 15. 
El corresponsal del "TNegraph" en 
el norte de Francia trasmite el siguien 
Vxane de la primera plana 
PORTUGAL 
S U C E S O S 
UN CHIVO 
Andrés Flores Rauiíiez. de Ay^s-
teran 11 y José López Marque, de 
Ayerterán 16, fueron detenidos por ! 
el vigilante 80K y remitidos al Vivac, 
po'- no poder justiíua: ü procedencia 
de \in chivo que tenían en su poder, 
DISCUTIAN 
El vigilante 1,093 detuvo a ^osé ! 
García y Ruíz y a Alfredo González ! 
Alonso, vecinos ambos de Calzada I 
658. por acusarlos María Antonia Ve- ! 
ga Hernández, de estar escandalizan- ': 
do. 
Los detenidos mau i testaron que so- j 
lamente discutían. 
A LOS DADOS 
Por estar jugando a ios dados en j 
el antiguo matadero fueron arresta^ ¡ 
dos por e] vigilante 605 y remitidos i 
al Vivac Horacio Poey Campo, de Cha 1 
morro letra B; Manuel Sánchez Al - j 
I fonso, de Aguila 246; Juan Hernán- | 
i dez Calderón, de Rubak-aba 5 y Ma- | 
nuel Arazoza Arrieta, de Monte y Be- ¡ 
lascoaín. 
¡PASA PERRO: 
Ernesto Ramírez Cabrera, de Glo- ' 
ría 174, sufrió desgarraduras en la 
pierna derecha al ser mordido en In-
fanta por un perro de la propiedad 
de Mariano Moninfío. de Desagüe nú-
mero 90. 
A LA TRASERA 
El vigilante 1,363, detuvo al coche-
ro EUseo Vázquez Simón, de Animas 
162, porque al requerir a unos mu-
chachos para que no se descolgaran 
del fuelle, properían palabras obce-
nas. 
G R A N T E A T R O " P A Y R E T 
¡TANDAS! 
H O Y , S A B A D O , 1 5 
:TANDAS: AIVIPARO ROMO 
1. a "La Oasta Susana" 
2. a "La Marcha dé Cádiz". 
te despacho a su periódico: 
"Uno de. bs días más critico-s de 
al guerra fué cuando los alemanes ata-
caron en masa las lineas aliadas en 
Iprés, el día 12 del corriente, fra-
casando en su tentativa. La resisten-
cia de los aliados ha sido sorprenden-
te y tal vez ya haya pasado lo peor. 
El ejército belga después de haber 
estado casi a la defensiva, ahora han 
tomado la ofensiva en gran escala. 
El día 12 atacaran a los alemanes a 
lo largo de toda su línea desde Niu- j 
port a Dixmude. En Niuport fueron j 
rechazados, pero en cambio han avan-l 
zado considerablemente cerca de Niu-¡ dores Oe Carne del Cen o, 
port tomando varias líneas de trin-j de «xiatir. 
cheras enemigas a punta de bayone-i Sus compañeros, los .presuii. nio-, de 
ja " las demás delegaciones, y la del Ce-
vr i v e m v nirs íTRrí i ) v ' rro cn p,eno- ^̂ e1"011 tributo de res-MAiNMUíN LIJlíO J KU iuA ^ peto y admiración a los méritos con-
Johaunrsberg, 13. ! traídos ipor el finado, acompañándole 
Las turbas enardecidas con su odio • al lugar del eterno descanso, en nu«8-
j tra Necrópolis. 
i E l delegado señor Cimadevilla. no 
abandonó un instante al eatfcnadó 
I compañero. L a Asociación Genedal de 
i'Expendedores, perdió uno de sus gran 
. des defensores. 
A la esposa e hijos del desaparecí-
i do, enviaanos nuestro pésame. 
I Descanse en paz el esposo f.ieanphu-
' y padre amantísimo. 
B] señor Joaquín M. Tiaventós pre-
sidente de la Delegación de Expende-
ha dejado 
C A S A S D E C A M B I O 
ALAS 11 DE LA U k Í \ H \ 
a Alemania han invadido el suburbio 
9 9 
Centén en plata española 
Id, id. en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades • -
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 








Plata española contra oro español IOOV2 lOlv 
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I En un acto De! Rivero del Avía U N A B O D A 
l I.os viñedos del Eívero, comarca 
; orensana, no tienen rival conocido. 
LUNETA m ENTRADA, 40 CTS. TERTULIA, 10 CTS ^ ^ » " " - o ' ' W : ; r 
A las nueve de la noche de ayer 
unieron sus destinos en la tieiTa la 
cía, Dolores García de Díaz, señora 
de Espinosa, Rosa García de Coruje-
do, Aurora Alvarez de Coujil. 
Y las señoritas Aurora García, Ro-
sario Cocina, Angelita Bustamante, 
Carmen García, Ester y Emilita Gar 
enamorada parejaseñorita María Go-| cía Emilita Mulet, María Teresa Ber-
M A N A N A , D O M I N G O , G R A N D I O S A 
9228 15-in 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
I X PROCESO RUIDOSO ¡debido a la carestía de los artículos 
Madrid, 15. ¡de primera necesidad. 
La prensa dedica gran espacio a¡ Dedicó elogios a las autoridades 
iratar del proceso incoado con motivo,de aquella ciudad y expresó su con-
ie irregularidades cometidas al ha- fianza de que el problema sea solu-
cer los últimos nombramientos de'cionado en breve, 
maestros. j Refiriéndose a Marruecos dijo que 
Todos los periódicos dedican do- j había recibido un telegrama del ge-
mios al juez especial, señor Gotarre- [ neral Marina dándole cuenta de que 
yenechea v el coTrecto joven Isidro i nay, Aurora Alvarez y Gloria Prieto. 
VOS. Tienen fama mundial. ' Alvarez 
M A T Í N E E i *:1 d f f0Qi ^ "Saión Saboíido» ^ c;istia t.eremon¡a tuvo lugar 
I Compostela 91, y de a fonda "La Po- en la corada de los padres de la no-, 
ar . Concepción de la \al la n u m e r o , ^ ]os ap^iables esposos señores; 
1, recibió en estos días vanos boco- María Ana Zarandona y José Goye-j 
1 ̂  1riC() Vin0> b^T,c0 y tmt0' d9"1 nechea, los cuales fueron a su vez pa-
tallandolo por garrafones y botellas. | drinos de la bcnla. 
Proceden del propio cosé'ehero y 
E L M M ESTS V E E i D i 
vino qne merece probarse. No hay 
otro que le iguale. 
Esta se celebró ante un artístico 
altar, y numerosa cuanto distinguida \ paciente 
concurrencia. 
Los tembles dolores de ese | mal, 
que ha sido tanto tiempo mortifica-
ción del género humano, desaparecen, 
cesan como por encanto, cuando el 
oyera razones y escucha 
iana, por el excelente resultado de su 
actuación. 
Gracias a los trabajos de este dig-
10 magistrado se ha esclarecido el 
isunto. 
Según parece entre los complica-
dos en el asunto figuran conocidas 
personas. 
Los que entienden en el proceso 
guardan absoluta reserva sobre el 
¡lismo. 
en la zona española reina tranquili-
dad. 
consejos y ¿e ¿omete al tratamiento 
Como testigo actuaron los señores i del "antiireumático" del Dr. Russeil 
José Pararón, Carlos Pacheco, Jesús . Hurst, que es un excelente preparado 
Matalobos y Elias Quesada. i maravilloso, que alivia el reuma en 
Entre las señoras se encontraban i cuanto se comienza a tomar y lo cu-
Isabel Martínez de üribarri , Manuela! ^ en brere tiempo de aplicación. 
Ha quedado abierta al servici.) p'i-l Martín de Cagigas, Ramona Giralt dej El Dr. Russeil Hurst, en su labora-
blico y oficial limitado, una oficina- Méndez, Gregoria Ruiz de Cocina, ¡ torio del Filadelfia, trabajó sin cesar 
Local de Comunicaciones en Meneses, j Concha Mulet de Recio, Ester Aansa! algunos años, hasta lograr 
Nueva Oficina 
de Correos 
E L C V Ü T K V U I B S A U t o 
MINERAL 
L A C&T&RRti 
Lfí MEJCR AfliA fct MESA (itó&STIUA X m U 
PROPIETARIO C C ú ñ t i t v3f i2 FEU. PE A l 5.736 
provincia de Santa Clara. de Castro, Dolores Martínez de Gai^ 
LO QUE DICE E L SR. DATO 
Madrid. 15. 
El Jefe del Gobierno, señor Da-
to, en su conversación con los perio-
distas lamentó la grave situación 
porque viene atravesando Salamanca 
IIBORIO, T i m Y EL 
la ta Ruffo en el Nacional cuesta, 
en sus grandes funciones $15 luneta1 
pOr noche, y yo no pago más luneta, 
pues en el Ba/ar Emilio, lo oigo con 
comodidad y ventilado m su gran sa-
lón de audiciones. Sus principales 
discos y los demás cantantes de fa-
ma mundial. 
The Ruffo Records: 
Barbieri d'Siviglia, $3.30. 
Hamlet, Brindis, $3.30. 
Payasos, $3.30. 
Rigoletto, Miei Signori, $2.20. 
Otello, Credo, $3.30. 
Torero, Toreador, Carmen. $3.30. 
María Mari. Canción, $2.20. 
No olvidamos a los amigos y se-
tan que también tenemos discos de 
tsnntos americanos a 20 centavos, 
«cncillos; otros de Danzones, Mar-
chas y asuntos cubanos, 50 centavos; 
otros de 100 distintos números; Zar-
uelas. Operas, oberturas Criollas, a 
'5 centavos, discos nuevos y dobles. 
Escriba o avise. 
O'RCÍHV 75; Teléfono 3102, al la-
do de La Casa del señor R. Canals. 
Bazar de novedades. 
Sucursales: En Cienfnegos, Ba^ar 
í¡ Volcán; Manzanillo, Bazar La Mu-
ñeca. 
E L GRAN ZANATELLO 
Discos dobles 12 pulgadas 
Otello, Muerte, $2.00. 
(iiotonda, Cielo y Mar, $2.00. 
A ida. Celeste Aida, S2.00. 
Tosca, E lucevan le Stelle, $2.00. 
Dobles 
MARIA CAY 
Discos 10 pulgdas. dobles 
Carmen, Habanera, $2.00. 
Carmen. Aria de las Cartas, :J2.00. 
Dobles. 12 pulgadas 
Dobles 
LA MUZIO 
Otello, Ave María, $2.00. 
Mefistófeles, $2.00. 
Alda, o Cieli Agurri, $1.00, 
Norma. Casta diva. $1.00. 
AdeAlái tenemos los de Palet, \n-
selmi, Bori, Paganelli. v todo»« 
artistas de Víctor y Columbia, 
sítSuCn 
su anti- ¡ 
rreumático, que maravilla y asombra i 
a las pacientes que cuando lo toman, j 
antes de que «e crean en camino del ' 
alMo lo notan y cuando se van a 
alegrar de ello se sienten curados. | 
m i HACERSE U U m M U LE B M l l 
Las muchachas enflaquecidas por Ningún afeite, ningún artículo i| 
la anemia tan frecuente en Cuba y ! tocador, es comparable en su uso 
Se conocen ya varios testimonios de j en los países tropicales, pierden la ! ^ leche epidérmica del Dr. Fruja: 
Cuba en personas que se creían reu-
máticos crónicos y que con satisfac-
ción y a'egría 
dical mente. 
:e ven hoy curados ra-
E l m i c o SANO 
Todos los asmáticos, todos los qua 
por las toses, las asfixias y las an-
gustiosas noches de insomnio, sufren 
y padecen, deben saber que el fin del 
sufrimiento ha llegado, porque el 
Sanahogo, un gran preparado de un 
médico alemán, cura el asma rápi-
damente y lo alivia instantáneamen-
te. 
El Sanahogo ha llenado una de 
las más grandes necesidades que ha-
bía, porque eran muchos los asmáti-
cos y todos a poco de sufrir el mal 
eran ruinas humanas. Se vende el 
Sanahogo y con él la perpetua salud 
del asmático, en su depósito el cri-
sol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas 
[ gracia de sus cuerpos, y se hacen 
i huesudas, pero si son previsoras 'y 
j toman reconstituyente tan efectivo 
; y de tan buen resultado como las píl-
1 doras del Dr. Vernezobre, engruesan, 
! su cuerpo vuelve•y tener curvas 
1 atractivas y garridas, se hermosean 
¡ y gozan de la predilección de los hom 
bres, amantes de las buenas formas. 
Las pildoras del Dr. Vernezobre, 
reconstituyentes, eficaces fomenta-
doras de las carnes, que hacen duras 
y que hermosean el seno, se vendan 
en su depósito neptuno 91 y en todas 
ias boticas. Ninguna delgada que 
J haya tomado las pildoras del Doctor 
I Vernezobre, lo seguirá siendo. 
Los supositorios flamel son así: 
Sedantes hasta no más. Disminui-
dores instantáneos de la inflamación 
peligrosa que produce la enfermedad 
de las almorranas. 
Curan radicalmente con muy po-
porque este preparado es verdad?'! 
maravilla, por el resultado de 
uso, que hace mantener las cani»| 
fresca, limpias de impurezas, 
ble, tersas, suave de cutis y P l̂ 
tuamente bello. 
La leche epidérmica del Dr Fnl 
Ján es ei artículo indispensable ^ 
tocador de las damas disting 
porque estas saben que en él tiew'j 
un buen amigo, que fomenta sus v\ 
liezas,, le hace sumar atractivos J 
las mantiene en perpetua juvenil 
porque cutis que se trata con la 1̂ 1 
epidérraina del Dr. Fruján, ei^Pj 
conserva la tersura de los P0̂  
años, la nitidez atractiva y cô l<̂1,. 
tadora y todo el esplendor de la i" 
pura belleza. ,,\ 
cas aplicaciones, antes de las 36 
ras. \ 
El mismo paciente ron mUt&a J 
modidad puede colocarse los sUP 
sitorios flamel. . 
Los venden las boticas mejor f l 
tídas. 
L A T R A M A L A 
O B I S P O Y ¿ ; Ü 1 2 A 
S e n s a c i o n a l 
Cañedo y Superville invita a todo el pueblo oe 
la Habana para el lunes, día 17, a las 9 de la ma-
ñana, que empezarán la liquidación de todos 
los restos del fuego. 
90 MIL P E S O S se liquidarán en Tejidos, 
Sedería, Confecciones y Sombreros. 
Diez puerlas estarán abiertas. 
Galiano, 7 7 , esquina a S a n 
TELÉFONO A-3888 
Miguel 
